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BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓIM 
Oro en Caja: 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D * O n e n t a s c o r r i e n t e s . 
A. G T I V O 
28 de D ic iembre de 1935 4 de E n e r o de 1936 




2.248.410.806 79 . 
6.106.251 77 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P a l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
417.475.225 
81.106.754 02 
P é l i z a s de c u e n t a s de c r é -
di to c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2.148.899.518 30 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles . 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 4 de Enero de 1936 
8 u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a • 496.960.408 80 | 546 865 848 92 
P o r o p e r a c i o n e s e n el e x t r a n j e r o . . . . 49.905.440 12 
SALDOS DK LAS CUSCUTAS DKL PASIVO . 221.728 047 62 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
15.645.331 58 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u c / c p.* p r e s t , c o n ffar.* de d e p o s . de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P e r n a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de " D e u d a s d e l E s t a d o 146.969.849 01 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a p e r p é i u a i n t e r i o r 9.971 68 
S u o o e n t a e o r n e n t e , e r e . 59 102.895 35 
SUMA 221.728.047 62 
4 de Enero de 1936 
P e s e t a s 
2 2 5 5 . 0 6 3 935 25 
2 8 4 . 2 5 7 . 7 7 3 09 
6 8 7 . 3 9 5 . 1 0 8 68 
3 . 5 1 4 . 6 2 9 0 3 
2 4 . 1 8 7 . 6 0 4 32 
1 . 0 7 1 . 0 7 0 . 4 2 7 92 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
3 3 6 . 3 6 8 . 4 7 0 98 
8 2 4 . 9 2 4 . 5 8 1 04 
28 de D ic iembre de 1935 
P e s e t a s 
1 9 . 2 6 1 
3 3 . 4 5 8 
7 . 2 5 3 
3 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
8 9 . 1 1 2 
6 4 . 7 8 1 
. 2 0 0 
. 8 3 1 7 1 
. 2 2 6 58 
. 903 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 5 2 96 
. 9 6 3 67 
2 . 2 5 5 0 7 5 . 5 2 2 8 4 
2 8 0 . 2 8 3 . 9 7 2 15 
6 8 9 . 4 5 1 . 5 4 4 73 
3 . 5 3 4 . 4 5 0 15 
4 6 . 9 2 7 . 5 3 9 3 1 
1 . 0 1 9 . 2 2 6 . 4 4 3 76 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
3 3 4 . 5 2 9 . 6 1 0 85 
809 6 0 9 . 6 0 6 33 
1 9 , 3 5 1 
3 9 . 6 2 0 
9 . 4 3 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 .1 
3 2 5 . 1 3 7 . 8 0 1 30 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
8 8 . 7 6 7 
8 4 . 2 7 0 
, 475 
,705 
, 4 1 7 
. 9 0 3 
. 0 0 0 
, 625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 3 3 






6 . 6 1 5 . 3 3 3 . 0 9 3 65 
2 3 3 . 6 1 4 . 6 7 6 02 
6 5 0 3 . 2 4 7 . 4 4 7 92 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
4 . 8 7 0 . 7 8 9 . 
1 . 3 3 5 6 0 2 . 
6 . 1 0 0 
1 4 . 0 4 1 . 
1 2 1 . 3 5 9 . 









8 0 4 58 
130 18 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 1 . 7 9 9 
4 . 7 9 9 . 9 6 5 
1 2 9 3 . 7 8 9 
6 . 1 0 6 
1 3 . 9 2 2 
83 796 





. 0 5 0 
. 3 8 3 
. 2 5 1 
. 0 5 1 
. 0 3 1 







6 . 6 1 5 . 3 3 3 . 0 9 3 65 6 . 5 0 3 . 2 4 7 . 4 4 7 92 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 7o—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 V o -
V.0 B.0 
El Gobernador , 
•UJ-UJ es 
Amortizable 3y 4 7o 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 Vs 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem id. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 i 1 /^ 
Idem id. Octubre 1935 3 72 
Bonos de Tesorería de las Compañias de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
SXTXJ^ GIÓIM 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
11 de Enero de 1936 
552 908 66 ) 
2.248.410.806 79 
6.100.219 80 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 




4 de E n e r o de 1936 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
P la ta . . . 
59.714.971 17 
224.533.492 59 
58 549 986 69 
225.707.786 40 
Bronce por* cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
P é l i z a s d e o u e n t a s d e c r é -
d i to 








1.323 974.937 26 
Póliv.as de c u e n t a s de c r é -
d i to c o n { t a r a n t í n 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Ex ter io r de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 11 de Enero de 1936 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 472 617 169 64 ) 
> 522.393 417 22 ) 
P o r o p e r a c i o n e s en el e x t r a n j e r o 49.776.247 58 \ * ' i 
8AT,I>OS DK I.AS COSCNTXS DKI. PASIVO. 214.502 638 12 ( 
de la Ley de 29 Diciembre 1 921 . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7,a 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u e le p . ' p r é s t . c o n g-ar.* de d e n o s . ú« 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s n a r a p a j e 
« • D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r . . . . ^ . . . . 







11 de Enero de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 5 3 0 7 6 . 1 9 9 29 
2 8 4 . 2 4 8 . 4 6 3 76 
6 8 8 . 9 7 4 . 1 4 0 75 
3 . 4 7 1 . 5 7 0 90 
6 3 . 0 2 0 . 4 4 2 56 
1 . 0 2 1 . 7 8 6 . 8 9 0 5 1 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
336 2 3 3 . 0 7 8 73 
776 2 5 5 . 1 6 3 49 
2 1 . 2 9 7 
3 4 . 3 1 7 
8 . 2 9 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
8 9 . 8 6 4 
1 0 8 . 8 0 8 
790 
728 0 1 







8 1 0 83 
3 0 7 . 8 9 0 . 7 7 9 10 
6 5 8 7 . 0 8 4 . 7 8 8 86 
4 de E n e r o de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 5 5 . 0 6 3 935 25 
2 8 4 . 2 5 7 . 7 7 3 09 
6 8 7 . 3 9 5 . 1 0 8 68 
3 . 5 1 4 . 6 2 9 03 
2 4 . 1 8 7 . 6 0 4 32 
1 . 0 7 1 . 0 7 0 . 4 2 7 92 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
3 3 6 . 3 6 8 . 4 7 0 98 
8 2 4 . 9 2 4 . 5 8 1 04 
1 9 . 2 6 1 
3 3 . 4 5 8 
7 . 2 5 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
8 9 . 1 1 2 














325 1 3 7 . 8 0 1 30 
6 . 6 1 5 . 3 3 3 . 0 9 3 65 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
4 . 8 5 0 . 7 3 8 
1 3 4 9 . 8 5 5 
4 . 1 1 4 
1 4 . 1 2 9 
99 198 








4 3 4 








6 . 5 8 7 . 0 8 4 . 7 8 8 86 
1 7 7 , 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
4 . 8 7 0 . 7 8 9 
1 . 3 3 5 602 
6 . 1 0 0 
1 4 . 0 4 1 
1 2 1 . 3 5 9 

















6 . 6 1 5 . 3 3 3 . 0 9 3 65 
TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 Q/0. 
V.0 B.9 
Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 7., 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem id. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 i 1 / * 
Idem id. Octubre 1935 3 72 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C '. 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
18 de Enero de 1936 
D e l T e s o r o • • • 
D e l B a n c o 




11 de Enero de 1936 
550.747 93 
2.248.411.014 47 
4.114 436 89 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i z a s d a c u e n t a s de c r é -
d i t o 









f * l Í E a s d e o u e n t a s de c ré -
d i to c o n g a r a n t í a 
G r á d l t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 18 de Enero de 1936 
8 u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 460.189.108 70 j g j g ggg ^ gg 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 53,372,946 13 ^ 
SAT.DOS DK I.AS CUMÍITAS DEL PASIVO . 207.974 677 68 
PASIVO 
de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u c / c p.* p r e s t , c o n j j a r . * de d e n o s , de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R a s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de B e o d a p e r p e t u a i n t e r i o r . . . . ^ . . . . 





SüMA 207.974.677 68 
18 de Enero de 1936 
P e s e t a s 
2 2 5 3 . 0 8 7 819 65 
2 8 5 . 0 6 9 . 9 2 6 46 
6 9 1 . 9 8 5 191 3 8 
3 . 4 3 9 . 0 8 7 95 
2 0 . 2 0 9 . 0 6 7 57 
1 . 0 4 5 . 3 9 5 . 0 0 7 95 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
3 3 4 . 8 3 6 . 7 9 8 10 
7 9 2 . 9 6 2 . 5 1 5 59 
2 1 . 4 3 5 
3 4 . 3 8 0 
8 . 1 5 5 
3 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 .154 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
8 9 . 9 7 4 
1 0 6 . 0 2 8 
8 6 0 
589 31 







4 4 3 20 
3 0 5 . 5 8 7 . 3 7 7 15 
6 . 5 8 2 . 0 9 2 . 0 5 6 37 
11 de Enero de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 5 3 0 7 6 . 1 9 9 29 
2 8 4 . 2 4 8 . 4 6 3 76 
6 8 8 . 9 7 4 . 1 4 0 75 
3 . 4 7 1 . 5 7 0 90 
6 3 . 0 2 0 . 4 4 2 56 
1 . 0 2 1 . 7 8 6 . 8 9 0 5 1 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
336 2 3 3 . 0 7 8 73 
7 7 6 . 2 5 5 . 1 6 3 49 
2 1 . 2 9 7 
3 4 . 3 1 7 , 
8 . 2 9 4 , 
3 4 4 . 4 7 4 , 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
89 8 6 4 
1 0 8 . 8 0 8 
790 
728 0 1 








3 0 7 . 8 9 0 . 7 7 9 10 
6 . 5 8 7 . 0 8 4 . 7 8 8 86 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
4 . 8 1 3 . 0 7 2 
1 . 3 8 0 785 
4 117 
1 4 . 1 8 2 
98 8 4 4 






3 2 0 84 




6 . 5 8 2 . 0 9 2 . 0 5 6 37 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
23 7 9 9 . 
8 5 0 . 7 3 8 . 
3 4 9 . 8 5 5 . 
4 1 1 4 . 
1 4 . 1 2 9 . 
99 1 9 8 . 





0 2 5 
769 3 1 
436 89 
4 3 4 94 
6 4 4 26 
978 73 
6 . 5 8 7 . 0 8 4 . 7 8 8 86 
TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.8 
e o b e r n a d o r , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
, Los demás valores del Estado 4 7 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem id. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V, 
Idem id. Octubre 1935 3 V2 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
25 de Enero de 1936 
D e l T e s o r o • • • 
D e l B a n c o 




18 de E n e r o de 1936 
559.013 70 \ 
2.248.411.014 47 ' 
4 .117.791 48 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
57.083.352 27 I 61.386.857 85 ) D e l T e n o i o 
D e l B a n c o . 
P l a t a . . . 
223.781.725 21 223.683.068 61 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f é l i c f i s d e c u e n t a s d e c r é -
d i to . . '• • 







P ó l i r a s de c u e n t a s de c r é -
d i to c o n g a r a n t í a . . . . 
O r c d l t o B d i s p o n i b l e s . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorüzable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
2.143.907.006 12 ¡ 
1.350 944.490 53 ] 
Tesoro públ ico: 25 de Enero de 1936 
504.371.835 24 
8 u c u e n t a o o r r i e n t e , p l a t a 457.862.475 63 
P o r o p e r a c i o n e s e n el e x t r a n j e r o 46 . 509 . 359 61 
SAT.DOS DK I.AS CUBNTAS DKL PASIVO. 180.466,834 92 i 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre i 921 ] 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corr ientes en oro . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar ] 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
3 u c / c p.* p r e s t , c o n j a r . ' d e d e p o g . d« 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
K e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s o a r a oago 
de D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r . . . . : . . . . 







25 de Enero de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 5 3 . 1 0 0 . 3 7 1 52 
2 8 0 . 8 6 5 . 0 7 7 48 
6 9 6 . 9 9 9 . 5 0 4 68 
3 . 4 1 2 . 8 7 4 13 
1 9 . 9 1 7 . 1 6 5 09 
1 . 0 2 2 . 9 5 0 . 2 6 0 62 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 3 . 4 5 8 . 1 0 4 86 
7 7 7 . 8 1 1 . 5 7 5 90 
2 1 . 2 9 7 
3 4 . 8 9 9 
9 . 0 7 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
8 9 . 8 8 1 
1 1 9 . 9 9 8 
. 3 8 5 
. 5 1 1 27 
. 3 2 9 23 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
, 625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 6 2 80 
. 1 5 3 96 
3 2 3 . 9 0 5 . 0 0 0 32 
6 . 5 7 5 . 7 0 1 . 9 8 7 55 
18 de Enero de 1936 
P e s e t a s 
2 2 5 3 . 0 8 7 819 65 
2 8 5 . 0 6 9 . 9 2 6 4 6 
6 9 1 . 9 8 5 . 1 9 1 38 
3 . 4 3 9 . 0 8 7 95 
2 0 . 2 0 9 . 0 6 7 57 
1 . 0 4 5 . 3 9 5 . 0 0 7 95 
7 7 . 4 1 5 . 0 5 8 86 
3 3 4 . 8 3 6 . 7 9 8 10 
7 9 2 . 9 6 2 . 5 1 5 59 
2 1 . 4 3 5 
3 4 . 3 8 0 
8 . 1 5 5 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
8 9 . 9 7 4 
1 0 6 . 0 2 8 
860 
589 3 1 







4 4 3 20 
3 0 5 . 5 8 7 . 3 7 7 15 
6 . 5 8 2 . 0 9 2 . 0 5 6 37 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 







4 1 1 
124 
1 4 . 3 6 0 
04 618 
21 7 2 4 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 9 9 
. 6 0 0 
. 1 9 3 
. 4 0 2 
9 6 4 
. 2 9 4 







6 . 5 7 5 . 7 0 1 . 9 8 7 55 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
4 . 8 1 3 . 0 7 2 
1 . 3 8 0 785 
4 117 
14 182 
98 8 4 4 











6 . 5 8 2 . 0 9 2 . 0 5 6 37 
TIPO DE INTERES—Descuentos, 5 Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7 0 . 
V.0 B.e 
Gobernador , 
U I 1 m 
O-CE 
o a . z 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 7 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 2 
Idem fd. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 ^ 1 L 
Idem fd. Octubre 1935 3 V, 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIOISr 
ACTIVO 
Oro en Caja: 1 de Febrero de 1936 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e Ouent i iK c o r r i e n t e R i 
500 818 48 
2.248.411.014 47 
4.205.570 20 
25 de Enero de 1936 
564.954 87 
2.248.411.014 47 . 
4.124.402 18 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ext ranjero: 
D e l T e s o i o . 
D e l B R I I C O . 
58 736 246 93 
222.338.609 25 
57.083.352 27 / 
223.781.725 21 j 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l U a s de o u e n t H s de c ré -
d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P A l i z a s d e o u e t i t R s de c ré -
d i to c o n ¡ r a r a n t Í H . . . • 









Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 . , . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 1 de Febrero de 1936 
452.363.744 95 8 u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 409.844.752 76 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 42.518.992 19 
SALDOS I>K I.AS CUSCUTAS DKI. PASIVO . 144.066 172 06 \ 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro públ ico . . 
8 u c / c p.* p r e s t , c o n ffar.* de d e n o s . d« 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o n i z a c i ó c e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pago 
de D e u d a u e r n e t u a i n t e r i o r 





59 237.065 41 
144 .066 .17^06 
1 de Febrero de 1936 
P e s e t a s 
25 de Enero de 1936 
P e s e t a s 
2 2 5 3 . 1 1 7 403 15 2 . 2 5 3 . 1 0 0 . 3 7 1 52 
2 8 1 . 0 7 4 . 8 5 6 18 
6 9 9 . 7 8 5 . 5 7 3 33 
3 . 3 8 2 . 9 5 1 88 
7 1 . 1 3 3 . 0 0 5 33 
0 0 9 . 0 2 3 . 4 4 1 40 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 4 1 5 5 . 6 8 1 67 
8 0 8 . 8 9 5 . 9 6 1 5 1 
1 8 . 8 6 4 
3 4 . 6 1 0 
8 . 9 1 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 0 . 1 6 0 
72 753 
.285 
. 8 9 1 17 
. 6 2 1 36 
. 903 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 1 2 0 74 
097 52 
2 8 0 . 8 6 5 . 0 7 7 48 
6 9 6 . 9 9 9 . 5 0 4 68 
3 . 4 1 2 . 8 7 4 13 
1 9 . 9 1 7 . 1 6 5 09 
1 . 0 2 2 . 9 5 0 . 2 6 0 62 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 3 . 4 5 8 . 1 0 4 86 
7 7 7 . 8 1 1 . 5 7 5 90 
3 0 8 . 2 9 7 . 5 7 2 89 
6 . 5 8 2 . 3 0 1 . 6 7 3 82 
2 1 . 2 9 7 . 
3 4 . 8 9 9 . 
9 . 0 7 8 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 , 
6 . 0 0 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 
8 9 . 8 8 1 
1 1 9 . 9 9 8 
3 8 5 
5 1 1 27 
,329 23 
.903 26 
. 0 0 0 
.625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
A 6 2 80 
. 1 5 3 96 
3 2 3 . 9 0 5 . 0 0 0 32 
6 . 5 7 5 . 7 0 1 . 9 8 7 55 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
8 3 9 . 5 0 0 
355 251 
4 205 
14 0 2 3 
95 323 
2 2 . 1 9 8 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 9 9 73 
. 2 2 5 
. 3 1 1 77 
570 20 
328 09 
. 6 2 9 73 
. 1 0 9 30 
0 0 0 . 
0 0 0 . 
0 0 0 . 
7 9 9 . 
6 6 3 . 
4 1 1 . 
4 . 1 2 4 . 
1 4 . 3 6 0 . 
104 6 1 8 . 














9 6 4 








6 . 5 8 2 . 3 0 1 . 6 7 3 82 6 . 5 7 5 . 7 0 1 . 9 8 7 55 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/o—-Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0 /o -
V.0 B.e 
El Gobernador , 
O O. Z 
Amortizable 3y 4 70 1928 4 % 
Los demás valores del Estado 4 Vz * 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 » 
Idem fd. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V2 * 
Idem id. Octubre 1935 3 Vs, » 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 » 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
A . G T I "V O 
Oro en Caja: 
D e l T e s o r o • • • 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e t » . 
8 de Febrero de 1936 
503.721 58 
2.248.411.014 47 
4.204 675 54 
1 de Febrero de 1936 
500 818 48 
2.248.411.014 47 . 
4.205.570 20 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
60.693.362 42 
223.599.817 41 
58 736 246 93 
222.338.609 25 
Piala 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f é l i E R s d e c u e n t a s de c ré -
d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P A i i z a s d e c u e n t a s de c r é -








1.322.717.250 51 O r í d l t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter ior de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes, inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 8 de Febrero de 1936 
8 u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 490.916.914 77 | 324 031 95 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 
33.407.117 18 \ 
SALDOS DK I.AS CUANTAS DKL PASIVO . 129.061 589 43 
SI VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.* de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro públ ico . . 
S u c /e p.* p r e s t , c o n j rar . * de á e p o s . de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o n i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
K e s e r T a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a o a j o 
de D e u d a D e r u é t u a i n t e r i o r 





s u ^ • 129.061.589 43 
8 de Febrero de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 5 3 . 1 1 9 . 4 1 1 59 
2 8 4 . 2 9 3 . 1 7 9 83 
6 9 4 . 9 2 8 . 5 4 7 59 
3 . 3 2 8 . 7 3 4 60 
1 9 . 7 7 0 . 4 6 7 10 
1 . 0 3 5 . 2 4 1 . 9 4 2 60 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 4 . 8 3 9 . 9 9 3 08 
8 1 2 . 8 9 6 . 3 3 3 43 
1 de Febrero de 1936 
P e s e t a s 
19 8 6 3 . 
3 5 . 0 4 3 











90 4 0 6 
9 8 . 4 7 4 






. 0 0 0 
. 0 0 0 
857 






2 . 2 5 3 1 1 7 . 4 0 3 15 
2 8 1 . 0 7 4 . 8 5 6 18 
6 9 9 . 7 8 5 . 5 7 3 33 
3 . 3 8 2 . 9 5 1 88 
7 1 . 1 3 3 . 0 0 5 33 
1 . 0 0 9 . 0 2 3 . 4 4 1 4 0 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 4 . 1 5 5 . 6 8 1 67 
8 0 8 . 8 9 5 . 9 6 1 5 1 
3 9 5 . 2 6 2 . 4 4 2 52 
6 . 6 7 1 . 8 7 1 . 1 2 6 45 
1 8 . 8 6 4 
3 4 . 6 1 0 
. 8 . 9 1 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 0 . 1 6 0 
72 753 
. 2 8 5 
. 8 9 1 
. 6 2 1 
. 903 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 1 2 0 






3 0 8 . 2 9 7 . 5 7 2 89 
6 . 5 8 2 . 3 0 1 . 6 7 3 82 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 , 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
4 . 9 4 6 . 3 4 0 
1 3 3 1 . 9 6 7 
4 . 2 0 4 
1 3 . 7 8 3 
101 238 








. 0 4 0 82 
. 0 2 6 26 
. 1 9 7 10 
73 
04 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
4 . 8 3 9 . 5 0 0 . 
1 . 3 5 5 2 5 1 . 
4 . 2 0 5 
1 4 . 0 2 3 . 
95 323 






. 2 2 5 
3 1 1 77 
570 20 
. 3 2 8 09 
. 6 2 9 73 
. 109 30 
6 . 6 7 1 . 8 7 1 . 1 2 6 45 6 . 5 8 2 . 3 0 1 . 6 7 3 82 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 Vo-—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7 0 . 
V.0 B.e 
El Gobernador , 
I U J U J es 
O O- =5 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estada 4 1 o 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem fd. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 . . . . A 1 / , 
Idem id. Octubre 1935 3 V-, 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
lo 
Ei Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITU^ GIÓIST 
A. G TT I V O 
Oro en Caja: 15 de Febrero de 1936 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e s . 




2.248.411.014 47 ( 
4.204.675 54 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
8 de Febrero de 1936 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la FJacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P i l i z a s d e o u e n t a s de c r é -
d i to 
O r í d i k o s d i s p o n i b l e s 
414.615.775 
80.012.754 18 
Pél ieas de c u e n t a s de ot é-
d í to c o n g a r a n f c i a . 
O r é d l t o s d i s p o n i b l e s 
2.138.650.005 11 
1.313 892.845 87 
414.730.775 
79.890.781 92 
2 130.857.895 11 
1.317.961.561 68 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Conipañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes- inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 15 de Febrero de 1936 
559.639.849 60 8 u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 528.583.854 30 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 31 .055 . 990 30 
SALDOS DK LAS CUANTAS DRL PASIVO . 144.277 733 51 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación . ] 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . 
S u c / c p . * p r é s t . c o n «far.* de d e p ó s . d» 
p r o d u c t o s a e r í c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
da D e u d a s d e l E s t a d o 
R s s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a n e r n é t u a i n t e r i o r 





SUMA 144.277.733 51 
15 de Febrero de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 5 3 . 0 9 ^ . 2 7 4 98 
2 8 0 . 5 1 4 . 2 0 6 93 
6 9 3 . 9 0 7 . 2 0 2 75 
3 . 3 1 2 . 5 4 9 94 
2 3 . 7 7 7 . 7 3 4 30 
0 2 1 . 9 7 8 . 3 8 0 11 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 4 . 6 0 3 . 0 2 0 82 
8 2 4 . 7 5 7 . 1 5 9 24 
8 de Febrero de 1936 
P e s e t a s 
2 0 . 8 4 3 
3 4 . 6 5 9 
7 . 3 9 0 
114 .474 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 








. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 1 3 20 
. 1 0 6 12 
2 . 2 5 3 . 1 1 9 . 4 1 1 59 
2 8 4 . 2 9 3 . 1 7 9 83 
6 9 4 . 9 2 8 . 5 4 7 59 
3 . 3 2 8 . 7 3 4 60 
1 9 . 7 7 0 . 4 6 7 10 
1 . 0 3 5 . 2 4 1 . 9 4 2 60 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 4 . 8 3 9 . 9 9 3 08 
8 1 2 . 8 9 6 . 3 3 3 43 
415 3 6 2 . 1 1 6 09 
6 . 6 7 9 . 0 1 0 . 2 2 7 43 
19 863 
3 5 . 0 4 3 
6 . 2 7 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
90 4 0 6 
9 8 . 4 7 4 
400 
030 78 








3 9 5 . 2 6 2 . 4 4 2 52 
6 . 6 7 1 . 8 7 1 . 1 2 6 45 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
4 . 9 8 1 . 9 2 1 
1 . 3 1 1 926 
4 . 1 8 1 
1 3 . 7 7 8 
9 1 . 3 3 0 
2 4 . 0 7 1 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 9 9 73 
. 7 2 5 
. 9 9 4 55 
. 3 8 9 42 
. 5 6 3 43 
. 3 2 2 4 1 
. 7 3 2 89 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
4 . 9 4 6 . 3 4 0 
1 , 3 3 1 . 9 6 7 
4 . 2 0 4 
1 3 . 7 8 3 
101 238 





, 2 0 0 
. 4 8 7 
. 675 54 
. 0 4 0 82 
. 0 2 6 26 
. 1 9 7 10 
6 . 6 7 9 . 0 1 0 . 2 2 7 43 6 . 6 7 1 . 8 7 1 . 1 2 6 45 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 7o—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 A/Q. 
V.0 B." 
El Gobernador , 
Amortizable 3y 4 70 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 Vs 
s i Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
t f e l / Idem id. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 . . . . 4 ^  
Idem id. Octubre 1935 3 V, 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. G 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
SXTXJ^ GIÓrsT 
ACTIVO 
Oro en Caja: 22 de Febrero de 1936 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 




15 de Febrero de 1! 
501 871 09 
2.248.411.014 47 
4.181.389 42 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
58.441.529 81 
223.578.864 53 
56 999.015 17 
223.515.191 76 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, lev de 2 de Agosto de 1899, 
P i l i z a s d e o u e n t a s d e c r é -
di to 
Oréd i tos d i H p o n i b l e s 
414.575.775 
79.520.202 13 
PéliEan de c u e n t a s de c r é -
dito c o n {f a r a n t í a 






1.313 892.845 87 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Antic ipo al Tesoro público, ley de 14 de Jul io de 1891 . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 22 de Febrero de 1936 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 513.818.778 75 | ggr7 r¡r¡^¡, QQ 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 23.955,659 15 ^ 
SALDOS DK I.AS CU«NTAS DRL PASIVO . 140.725 528 93 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes . . . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . 
S u o / c p.* p r e s t , c o n g a r . * de d e p o s . a« 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o n i z a c i ó c e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s de c o n t r i b u c i o n e s p a r a pago 
á e D e u d a o e r n é t u a i n t e r i o r 







22 de Febrero de 1936 
P e s e t a s 
15 de Febrero de 1í 
P e s e t a s 
2 . 2 5 3 . 0 9 4 . 4 4 7 7 1 
2 8 2 . 0 2 0 . 3 9 4 34 
6 9 5 . 3 0 9 . 1 0 5 15 
3 . 2 4 4 . 6 6 8 99 
2 8 . 0 6 2 . 5 8 9 66 
1 . 0 1 4 . 9 1 7 . 8 8 9 2 1 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 5 . 0 5 5 . 5 7 2 87 
9 0 4 7 6 8 . 2 6 0 30 
2 0 . 6 7 8 . 
3 4 . 9 4 3 . 
7 . 7 3 5 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 



















648 4 1 
664 45 
2 . 2 5 3 . 0 9 4 2 7 4 98 
2 8 0 . 5 1 4 . 2 0 6 93 
6 9 3 . 9 0 7 . 2 0 2 75 
3 . 3 1 2 . 5 4 9 94 
2 3 . 7 7 7 . 7 3 4 30 
1 . 0 2 1 . 9 7 8 . 3 8 0 1 1 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 4 . 6 0 3 . 0 2 0 82 
8 2 4 . 7 5 7 . 1 5 9 24 
3 9 7 . 0 4 8 . 9 0 8 97 
6 . 7 1 9 . 6 5 1 . 7 2 6 79 
2 0 . 8 4 3 
3 4 . 6 5 9 
7 . 3 9 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 0 , 5 2 9 
8 6 . 1 5 4 
.355 
,366 66 
. 5 3 0 60 
.903 26 
. 0 0 0 
. 625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 1 3 20 
. 1 0 6 12 
4 1 5 3 6 2 . 1 1 6 09 
6 . 6 7 9 . 0 1 0 . 2 2 7 43 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 , 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 1 2 4 . 9 6 8 
1 . 2 1 5 . 4 3 8 
4 . 1 7 1 
1 3 . 8 4 2 
83 563 





. 0 7 5 
. 9 0 1 84 
. 5 6 7 86 
. 0 0 0 5 1 
. 8 2 2 77 
. 8 5 9 08 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 , 
2 3 . 7 9 9 , 
4 . 9 8 1 . 9 2 1 . 
1 . 3 1 1 9 2 6 . 
4 . 1 8 1 
1 3 . 7 7 8 . 
9 1 , 3 3 0 





. 7 2 5 
9 9 4 55 
389 42 
. 5 6 3 43 
. 3 2 2 4 1 
. 7 3 2 89 
6 . 7 1 9 , 6 5 1 . 7 2 6 79 6 . 6 7 9 . 0 1 0 . 2 2 7 43 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/o—-Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0 /o -
V.0 B.e 
El Gobernador , 
0=5= 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 % 
Los demás valores del Estado 4 7 2 * 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 » 
Idem id. Abril 1934 5 
Idem id, Julio 1934 y Noviembre 1934 4 7?» 
Idem id. Octubre 1935 3 72 » 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 » 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SXTXJ^ GIÓPsr 
ACTIVO 
Oro en Caja: 29 de Febre ro de 1936 
D e l T e « o r o 
D e l B a n c o . 
D e O n e n t a s o o r r i e n t e R , 
511.865 38 
2.248.411.014 47 ( 
4.171.567 86 ) 




22 de Febrero de 1936 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Hélisr.Rs; da ouentuN de c r é -
d i to 
Orédi toK d i s p o n i b l e s 
414.544.275 
80.182.622 89 
Pól i zas de c u e n t a s de c r é -
dito c o n g a r a n t í a 
Orédi tOR d i s p o n i b l e s . . . . . 
2.238.857.092 29 
1.309 991.086 85 
414.575.775 
79.520.202 13 
2 220.761.550 75 ) 
1.315.993.290 45 ) 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera , . . 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas , . 
Tesoro públ ico: 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . 
29 de Febrero de 1936 
463.881.126 44 j 4 9 1 . m . 4 o 8 32 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 27 .294 . 281 88 \ 
SALDOS DK I.AS CUKNTAS »KL PASIVO . 131.584 028 04 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación . , 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u c / c p / p r é s l . c o n gar .1 de á e p o s . a« 
p r o d u c t o s a e r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s de c o n t r i b u c i o n e s p a r a pago 
de D e u d a o e r n e t u a i n t e r i o r 




56 443.535 23 
SUMA 131.584.028 04 
29 de Febrero de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 5 2 . 9 6 6 405 96 
2 7 9 . 5 5 1 . 6 4 7 85 
6 9 4 . 2 8 7 . 4 9 0 23 
3 . 2 5 6 . 6 8 2 1 1 
2 4 . 3 1 3 . 1 0 6 89 
1 . 0 6 7 . 9 9 6 . 3 4 9 55 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 4 . 3 6 1 . 6 5 2 11 
9 2 8 . 8 6 6 . 0 0 5 44 
22 de Febrero de 1936 
P e s e t a s 
3: 
2 0 , 3 7 6 
3 5 . 3 6 4 
8 . 8 7 4 
474 
I 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
90 940 














2 . 2 5 3 0 9 4 . 4 4 7 71 
2 8 2 . 0 2 0 . 3 9 4 34 
695 3 0 9 . 1 0 5 15 
3 . 2 4 4 . 6 6 8 99 
2 8 . 0 6 2 . 5 8 9 66 
1 . 0 1 4 . 9 1 7 . 8 8 9 2 1 
7 5 , 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 5 . 0 5 5 . 5 7 2 87 
9 0 4 7 6 8 . 2 6 0 30 
20 
12 
359 5 9 1 . 3 8 0 28 
6 . 7 5 5 . 3 2 1 . 1 1 9 
2 0 . 6 7 8 
3 4 . 9 4 3 
7 735 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
90 6 0 4 
6 4 . 0 4 0 
,775 
,329 84 




. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 4 8 4 1 
. 6 6 4 45 
3 9 7 . 0 4 8 . 9 0 8 97 
6 . 7 1 9 . 6 5 1 . 7 2 6 79 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
196 627 
180 148 
4 , 0 3 2 
1 4 . 3 1 4 
8 1 807 
2 6 . 5 9 2 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
.499 73 
. 2 2 5 
. 2 6 4 7 1 
470 73 
, 237 97 
. 2 7 5 04 
. 1 4 5 82 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
1 2 4 . 9 6 8 
2 1 5 . 4 3 8 
4 . 1 7 1 
1 3 . 8 4 2 
83 563 
2 5 . 8 6 7 
. 0 0 0 
.000 
. 0 0 0 
.499 73 
. 075 
. 9 0 1 84 
. 5 6 7 86 
. 0 0 0 5 1 
. 8 2 2 77 
. 8 5 9 08 
6 . 7 5 5 . 3 2 1 . 1 1 9 6 . 7 1 9 . 6 5 1 . 7 2 6 79 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 7o—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/o-
V.0 B.e 
El Gobernador , 
oii -UJ o 
Amortizable 3y 4 70 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 l!2 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem fd. Abril 1934 5 
Idem fd. Julio 1934 y Noviembre 1934 l 1 / ^ 
Idem id. Octubre 1935 3 7,. 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BÁNGO DE E S P A Ñ A 
SXTXJ^ -GIOISÍ 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 
D e l T e s o r o 
D e l l i a n o o . . . . . . • > 
D e C u e n t a n o o r r i e n t e n , 




29 de Febrero de 1936 
522 920 76 
2.248.411.014 47 
4.032.470 73 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
D e l T e s o r o . 




55 920 614 47 
223.631.033 38 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pélir .as de o u e n t H s de c r é -
d i t o 
Orédi toB d i s p o n i b l e s 
415.347 275 
79.937.388 03 





1.309 991.086 85 
PélÍBas d e c u e n t a s de c i ó-
d i to c o n g a r a n t Í H . . . . 
O r é d l t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorüzable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . , 
Acciones del Banco Exter ior de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14? de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 7 de Marzo de 1936 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 531.022.269 01 | ggg Q^ Q ggg 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 22 . 628 . 286 58 ^ 
SAI.I>OS »K r.AS CUKNTAS »KL PASIVO . 132.549 744 83 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.11 y 7." de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u c / c p . ' p r e s t , c o n ga.r.'' de á e p o s . a » 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R a s e r y a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pago 
de D e u d a o e r n s t u a i n t e r i o r 





58 069.500 39 
132.549.744 83 
7 de Marzo de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 5 2 9 3 5 . 7 4 3 16 
2 8 1 . 9 6 9 . 5 0 9 09 
6 8 6 . 3 2 3 . 4 4 6 29 
3 . 2 1 6 . 8 2 0 10 
2 2 . 3 7 5 . 4 0 0 37 
1 0 5 9 . 4 9 0 . 2 6 4 75 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 5 . 4 0 9 . 8 8 6 97 
948 4 1 8 . 0 9 6 68 
29 de Febrero de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 5 2 . 9 6 6 405 96 
2 7 9 . 5 5 1 . 6 4 7 85 
6 9 4 . 2 8 7 . 4 9 0 23 
3 . 2 5 6 . 6 8 2 1 1 
2 4 . 3 1 3 . 1 0 6 89 
1 . 0 6 7 . 9 9 6 . 3 4 9 55 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 4 . 3 6 1 . 6 5 2 1 1 
9 2 8 . 8 6 6 . 0 0 5 4 4 
3 
20 212 
3 6 . 4 3 8 
5 838 
4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 1 219 
8 4 . 2 3 1 
. 5 3 5 
. 8 0 9 89 




. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 5 1 33 
. 3 6 1 25 
4 2 1 . 1 0 0 . 8 1 0 76 
3 
2 0 . 3 7 6 
3 5 . 3 6 4 
8 . 8 7 4 
4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 154 
6 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
9 0 . 9 4 0 
6 6 . 4 4 6 
. 3 7 5 
, 6 7 8 96 
. 9 2 2 6 1 
. 903 26 
. 0 0 0 
. 625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 2 6 20 
. 8 8 5 12 
359 5 9 1 . 3 8 0 28 
6 8 3 7 . 3 0 8 . 0 3 2 6 1 6 . 7 5 5 . 3 2 1 . 1 1 9 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 3 0 8 . 6 4 3 
1 . 1 5 5 . 5 6 8 
3 . 9 9 8 
1 4 . 2 3 7 
75 650 





. 8 5 0 
. 5 1 7 
.356 
. 4 0 5 
. 8 8 1 







1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 1 9 6 . 6 2 7 
1 . 1 8 0 148 
4 . 0 3 2 
1 4 . 3 1 4 
8 1 . 8 0 7 
2 6 . 5 9 2 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 9 9 73 
. 2 2 5 
. 2 6 4 7 1 
. 4 7 0 73 
. 2 3 7 97 
. 2 7 5 04 
. 1 4 5 82 
6 . 8 3 7 . 3 0 8 . 0 3 2 6 1 6 . 7 5 5 3 2 1 . 1 1 9 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/o-—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0 / o . 
V.0 B.0 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado i1 /^ 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem id. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V,, 
Idem fd. Octubre 1935 3 7,, 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓISr 
Oro en Caja: 
D e l T e n o r o • • • 
D e l H a n o o 
D e C u e n t a s o o r r i e n t e n , 
ACTIVO 
14 de Marzo de 1936 
524 337 78 
2.248.411.014 47 
3.999.751 16 




Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero'. 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
58.715 602 59 
223.745.058 
57.543.127 82 / 
224.426.381 27 \ 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . . 
Descuentos . . • 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
f A l i z a s d e o i i e i i t a s d e c r é -
d i to 









Pól i zas d e c u e n t a s de c ré -
di to c o n ¡ í a r a n t i a . . . . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainor i izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . , 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . ( 
Acciones del Banco Exter ior de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 14 de Marzo de 1936 
S a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 530.369.755 54 | 558 075 978 21 \ 
i j e r o . . . . 27.706.222 67 ( 
SALDOS DK I.AS cusenTAS HKI. PASIVO . 131.392 768 49 j 
P o r o p e r a c i o n e s en e l e x t r a n i e r o . 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes . . . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Canancias y pérdidas 
Tesoro públ ico . . 
S u c / c p . ' p r e s t , c o n g a r . ' d e d e p o s . o e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r c a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s á e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pago 
de D e u d a o e r o é t u a i n t e r i o r 







14 de Marzo de 1936 
P e s e t a s 
2 252 935 103 4 1 
2 8 2 . 4 6 0 . 6 6 0 59 
6 8 4 9 1 1 399 74 
3 . 1 7 8 . 6 2 4 84 
2 3 . 3 2 9 . 0 0 3 20 
1 . 0 6 2 . 2 8 0 . 5 6 8 25 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 4 . 8 5 8 . 9 9 5 8 1 
935 998 702 23 
7 de Marzo de 1936 
P e s e t a s 
3 
2 0 . 8 4 6 
3 6 . 4 6 5 
6 . 8 9 7 
. 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
9 1 945 
75 730 
. 0 3 0 
, 006 23 




. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 2 2 36 
. 9 9 4 96 
2 . 2 5 2 . 9 3 5 . 7 4 3 16 
2 8 1 . 9 6 9 . 5 0 9 09 
686 3 2 3 . 4 4 6 29 
3 . 2 1 6 . 8 2 0 10 
2 2 . 3 7 5 . 4 0 0 37 
1 0 5 9 , 4 9 0 . 2 6 4 75 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 5 . 4 0 9 . 8 8 6 97 
948 4 1 8 . 0 9 6 68 
4 2 6 . 6 8 3 . 2 0 9 72 
6 , 8 2 6 . 6 4 8 . 8 4 1 18 
20 212 
3 6 . 4 3 8 
5 8 3 8 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 1 219 
8 4 . 2 3 1 
,535 
.809 89 
. 7 8 6 28 
. 9 0 3 26 
. 0 0 0 
.625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
3 5 1 33 
. 3 6 1 25 
4 2 1 . 1 0 0 . 8 1 0 76 














1 4 . 5 3 5 
7 4 . 2 0 1 





. 0 0 0 
.499 
. 0 5 0 
. 6 1 9 
. 7 5 1 
, 5 0 2 
. 8 7 8 







1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 , 3 0 8 . 6 4 3 
1 1 5 5 . 5 6 8 






. 0 0 0 
. 4 9 9 
. 8 5 0 
. 5 1 7 
356 
405 
. 8 8 1 







6 . 8 2 6 6 4 8 . 8 4 1 18 6 . 8 3 7 . 3 0 8 . 0 3 2 6 1 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 7o—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7 o -
V.0 B.0 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 % 
Los demás valores del Estado 4 Vs » 
Obligaciones Tesoro Abrlll 935 4 » 
Idem id. Abril1934 5 » 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 VÜ » 
Idem id. Octubre 1935 3 V2 » 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 » 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 
BANGO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓrsí 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
21 de Marzo de 1936 
D e l T e i i o r o 
D e l B a n c o . 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
D e l T e n o i ' o . 
D e l B a n c o . 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
f ¿ l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
414.350.775 
78.845.906 99 
f Alir.as d e c u e n t a s de c r é -
d i to c o n g a r a n t í a . . . . 





2.250.221.036 46 } 
1.314 222.334 23 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda ainort izable ai 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 21 de Marzo de 1936 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 521.493.209 48 | g^g 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 28.080,228 39 \ 
SALDOS DK I.AS CUSCNTAS DEL PASIVO . 495.066 786 19 
PASIVO 
de la Lev de 29 Diciembre 1921 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
G-anancias y pérdidas 
Tesoro públ ico . . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o r » ^ r » 
a i 3 ' 5o p o r 100 3o3.492.000 
á u c / c p.* p r e s t , c o n g a r / de d e n o s , a » 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s á e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a o e m é t u a i n t e r i o r 







21 de Marzo de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 2 7 6 9 7 . 9 8 3 87 
3 0 6 . 6 6 8 . 8 0 4 73 
686 8 0 3 . 9 8 3 18 
3 . 1 4 0 . 3 6 9 3 1 
2 3 . 8 9 9 . 8 8 1 17 
1 073 2 6 2 . 8 5 1 50 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
335 5 0 4 . 8 6 8 0 1 
1 . 1 3 3 6 7 6 . 8 8 4 17 
14 de Marzo de 1936 
P e s e t a s 
20 8 1 5 . 
36 0 2 1 . 
7 . 1 8 5 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
I . 1 5 4 , 
6 . 0 0 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
9 2 . 6 1 4 . 
7 9 . 8 7 0 
690 
,028 59 




. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 3 7 1 1 
. 3 3 3 78 
2 . 2 5 2 . 9 3 5 . 1 0 3 4 1 
2 8 2 . 4 6 0 . 6 6 0 59 
6 8 4 . 9 1 1 . 3 9 9 74; 
3 . 1 7 8 . 6 2 4 8 4 
2 3 . 3 2 9 . 0 0 3 20 
1 . 0 6 2 . 2 8 0 . 5 6 8 25 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 4 . 8 5 8 . 9 9 5 8 1 
9 3 5 . 9 9 8 . 7 0 2 23 
2 0 . 8 4 6 
3 6 . 4 6 5 
6 . 8 9 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 1 . 9 4 5 
7 5 . 7 3 0 
, 0 3 0 
, 006 23 
, 509 15 
.903 26 
. 0 0 0 
. 625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 2 2 36 
. 9 9 4 96 
5 4 . 5 0 6 . 6 5 1 68 
6 6 6 9 . 7 9 6 . 8 9 1 46 
4 2 6 . 6 8 3 . 2 0 9 72 
6 . 8 2 6 . 6 4 8 8 4 1 18 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
5 . 2 2 4 . 4 3 4 . 





















1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
2 6 1 . 1 8 1 . 
191 0 8 6 . 
3 . 9 9 9 . 
1 4 . 5 3 5 . 
7 4 . 2 0 1 . 
2 9 . 8 4 4 . 
000 
0 0 0 
000 
499 73 
0 5 0 
619 97 
751 16 
502 3 1 
878 24 
539 77 
6 . 6 6 9 . 7 9 6 , 8 9 1 46 6 . 8 2 6 . 6 4 8 . 8 4 1 18 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/A. 
V.0 B.e 
Ei Gobernador , 
di, -LU 
es o . z 
Amortizabie 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 ' „ 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem id. Abril 1934 5 
Idem fd. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 
Idem id. Octubre 1935 3 V-, 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. G 4 
Valores industriales 5 
El Interventor. 
BANCO DE E S P A Ñ A 
siTU^Giórsr 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 28 de Marzo de 1936 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s o o r r i e m e K , 
519.892 24 
2.223.211.014 47 . 
3.967.077 16 ) 




21 de Marzo de 1936 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
P l a t a . . . 
59.314 029 42 
251.291.623 23 
58.104.196 37 i 
248.564.608 36 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i t o 









P é l i z a s de c u e n t a s da c r é -
d i to c o n g a r a n t í a 
O r é d l t o s d i s p o n i b l e s . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones de! Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 28 de Marzo de 1936 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 478.172.285 56 
P e r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 28 .214. 465 55 
SÜMA 506.386.751 11 
IP A SI VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión , 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro públ ico: 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
a l 3 ' 50 p o r 100 
8 u c / c p.*' p r é s t . c o n j far . * de d e n o s , a e 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o n i z a e i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e i E s t a d o , 
R e s e r v a s d e c o n i r i b a c i o n e s o a r a nago 
de D e u d a o e r D Ó t u a i n t e r i o r . 
539.390.499 13 






SALDOS DK LAS CUENTAS DEL ACTIVO . 506.386.751 11 
28 de Marzo de 1936 
P e s e t a s 
2 2 2 7 . 6 8 6 . 8 3 4 33 
3 1 0 . 6 0 5 . 6 5 2 65 
688 8 5 4 . 4 6 8 24 
3 . 1 0 6 . 8 9 9 10 
5 1 . 3 6 4 . 9 6 0 13 
1 . 1 0 7 . 1 7 5 . 9 2 2 3 1 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 4 . 6 4 5 . 7 4 9 8 1 
1 . 1 2 1 . 3 8 5 . 2 3 2 8 1 
21 de Marzo de 1936 
P e s e t a s 
2 0 . 7 1 3 
3 6 . 8 4 2 
8 . 0 6 2 
5 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 










,223 7 1 
, 4 0 8 70 
2 . 2 2 7 . 6 9 7 . 9 8 3 87 
3 0 6 . 6 6 8 . 8 0 4 73 
686 8 0 3 . 9 8 3 18 
3 . 1 4 0 . 3 6 9 3 1 
2 3 . 8 9 9 . 8 8 1 17 
1 . 0 7 3 2 6 2 . 8 5 1 50 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 4 3 
3 3 5 . 5 0 4 . 8 6 8 0 1 
1 . 1 3 3 . 6 7 6 . 8 8 4 17 
6 680 1 5 5 . 4 6 3 14 
2 0 , 8 1 5 . 
3 6 . 0 2 1 . 
7 . 1 8 5 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 , 
6 . 0 0 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 
9 2 . 6 1 4 
7 9 . 8 7 0 
690 
028 59 
. 713 67 
,903 26 
. 0 0 0 
.625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 3 7 1 1 
. 3 3 3 78 
5 4 . 5 0 6 . 6 5 1 68 
6 . 6 6 9 . 7 9 6 . 8 9 1 46 
177 000 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
1 7 1 . 4 7 4 
104 706 
3 . 9 4 0 
1 4 . 3 5 4 
69 142 
3 1 . 7 3 3 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 9 9 73 
, 525 
. 9 1 4 37 
2 1 4 55 
, 6 0 5 41 
. 8 4 2 21 
. 1 1 3 85 
33 0 0 3 . 7 4 8 02 
6 . 6 8 0 1 5 5 . 4 6 3 14 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 2 2 4 . 4 3 4 
1 0 6 9 . 6 8 9 
3 . 9 6 7 
1 4 . 5 4 5 
74 566 
30 793 
. 0 0 0 
.000 
. 0 0 0 
. 4 9 9 73 
. 8 5 0 
. 6 0 4 15 
. 0 7 7 16 
. 5 5 6 11 
. 6 9 5 59 
. 6 0 8 72 
6 . 6 6 9 . 7 9 6 . 8 9 1 46 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/o—-Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0 /o-
V.0 B.e 
El Gobernador , 
viii -UJ (9 
es a - z 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 
Idem id. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 Va 
Idem id. Octubre 1935 3 V2 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓIV 
Oro en Caja: 
D e l T e s o r o . . . 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
A. G T I V O 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
D e l T e s o r o . 




59.314 029 42 
251.291.623 23 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . . . 
Descuentos 







P é l i í f t R d e o i i e n t a s de c ré -
d i t o 
Oredi toK d i s p o n i b l e s 
Pé l i eas d e c u e n t a s da c r é -
d i to c o n g a r a n t í a 
O r é d l t o s d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 





Tesoro públ ico: 4 de Abril de 1936 
8 u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 249.900 193 33 ^ 438 580 64 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 30.538,387 31 \ 
SALMOS DK LAS CUSCUTAS DKL PASIVO . 209.461.068 69 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro públ ico . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
a l 3 ' 50 p o r 100 
S u c /e p.* p r e s t , c o n j a r . ' de d e p o s . d« 
p r o d u c t o s a e r í c o l a s 
P e r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a j e 
de D e u d a o e r n é t u a i n t e r i o r . . . . . . . . . 






SUMA 209.461.068 69 
4 de Abri l de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 2 7 . 6 5 8 . 7 5 3 48 
3 1 0 . 6 8 1 . 8 3 6 32 
680 5 9 4 5 4 8 62 
3 . 0 9 7 . 4 9 1 64 
2 3 . 3 8 3 . 1 8 4 62 
1 . 1 5 1 . 2 6 6 . 8 5 7 4 1 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 6 , 7 8 7 . 1 6 1 47 
1 . 1 5 8 7 5 6 . 3 1 8 02 
28 de Marzo de 1936 
P e s e t a s 
18 6 3 4 . 
3 7 . 0 2 2 . 
5 . 7 0 1 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 , 
6 . 0 0 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 
93 4 6 8 
1 0 8 . 7 4 8 
040 
487 18 




. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 6 5 36 
. 7 8 1 22 
2 2 2 7 . 6 8 6 . 8 3 4 33 
3 1 0 . 6 0 5 . 6 5 2 65 
6 8 8 . 8 5 4 . 4 6 8 24 
3 . 1 0 6 . 8 9 9 10 
5 1 . 3 6 4 . 9 6 0 13 
1 . 1 0 7 . 1 7 5 . 9 2 2 3 1 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 4 3 
3 3 4 . 6 4 5 . 7 4 9 8 1 
1 . 1 2 1 . 3 8 5 . 2 3 2 8 1 
2 0 . 7 1 3 . 
3 6 . 8 4 2 . 
8 . 0 6 2 . 
3 4 4 , 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
6 . 0 0 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
9 2 . 8 1 3 






. 6 2 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 2 3 7 1 
. 4 0 8 70 
7 0 . 9 7 7 . 5 1 1 95 
6 . 8 1 4 . 9 0 6 . 2 1 8 90 6 . 6 8 0 . 1 5 5 . 4 6 3 14 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
3 3 2 . 8 6 1 . 
0 6 7 . 4 0 9 
3 . 9 2 5 , 
1 4 . 1 5 8 
109 8 3 8 , 





0 5 0 
8 7 4 97 
0 5 2 86 
009 17 
706 83 
0 2 5 3 4 
1 7 7 . 0 0 0 . 








0 0 0 . 
7 9 9 , 
4 7 4 
706 
9 4 0 
3 5 4 
142 






9 1 4 










33 0 0 3 . 7 4 8 02 
6 . 8 1 4 . 9 0 6 . 2 1 8 90 6 6 8 0 . 1 5 5 . 4 6 3 14 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 Vo-—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/o 
V.0 B . * 
El Gobernador , 
ce Q= 
Amortizable 3 y 4 70 1928 4 % 
Los demás valores del Estado 4 14 > 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 4 » 
Idem fd. Abril 1934 5 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 Vz > 
Idem fd. Octubre 1935 3 V2 » 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 > 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SXTXJA.GIÓISr 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
11 de Abri l de 1936 
D e i Teftoro 
D e l B a n c o . . . . . . c 
D e C u o n t R R o o r r i e n c e K , 




2.223.211.014 47 ( 
3.925.052 86 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
4 de Abri l de 1936 
D e l T a N o r o . 
D e l B a n c o . 
P la ta . . . 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i z a s d s o u e n t a s de c r é -
d i to 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
413.813.850 
76 826.675 83 
f é l i a a s d e c u e n t a s de c r é -
di to c o n « a n u í t í i i 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2.566.746.595 39 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izabie al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 11 de Abril de 1936 
8 a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 267.245 712 78 | 7Q4 7gg 22 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 24.459.085 44 ^ 
SALDOS DK I.ÁS CUSENTAS »RL PASIVO . 254.380.175 60 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Lev de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
S u c / c p.x p r e s t , c o n g-ar.* de d e p o g . Q« 
p r o d u c t o s a g r i o o i a s 
P e r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a o e m é t u a i n t e r i o r 






SUMA 254.380.175 60 
11 de Abr i l de 1936 
P e s e t a s 
2 227 656 4 9 0 38 
3 0 5 . 5 4 3 . 0 4 5 10 
673 3 5 9 . 8 7 9 19 
3 . 0 6 2 . 9 7 2 57 
4 0 . 3 9 8 . 9 8 0 43 
1 . 1 3 3 . 0 7 5 . 8 3 1 46 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 6 . 9 8 7 . 1 7 4 17 
1 . 2 3 0 . 9 0 7 . 3 3 7 22 
4 de Abri l de 1936 
P e s e t a s 
20 4 7 0 . 
3 6 . 9 0 7 . 
6 . 3 4 4 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
6 . 0 0 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
93 5 2 4 . 
1 1 6 . 0 3 0 
520 
326 77 




. 0 0 0 
, 0 0 0 
. 9 0 3 12 
. 5 5 8 8 4 
2 . 2 2 7 . 6 5 8 . 7 5 3 48 
310 6 8 1 . 8 3 6 32 
680 5 9 4 548 62 
3 . 0 9 7 . 4 9 1 64 
2 3 . 3 8 3 . 1 8 4 62 
1 . 1 5 1 . 2 6 6 . 8 5 7 41 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 6 . 7 8 7 . 1 6 1 47 
1 . 1 5 8 7 5 6 . 3 1 8 02 
3 7 . 3 2 4 . 6 2 2 62 
6 . 8 4 9 . 7 1 6 . 3 4 8 20 
18 6 3 4 
3 7 . 0 2 2 
5 . 7 0 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 3 . 4 6 8 
1 0 8 . 7 4 8 
. 0 4 0 
, 487 J8 




. 0 0 0 
000 
. 6 6 5 36 
. 7 8 1 22 
7 0 . 9 7 7 . 5 1 1 95 
6 . 8 1 4 . 9 0 6 . 2 1 8 90 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 3 8 0 . 8 7 4 
1 . 0 3 6 023 
3 . 9 2 3 
1 3 . 6 5 3 
126 2 3 1 










, 3 1 0 93 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 , 3 3 2 . 8 6 1 
1 0 6 7 . 4 0 9 
3 . 9 2 5 
1 4 . 1 5 8 
109 838 










025 3 4 
6 . 8 4 9 7 1 6 . 3 4 8 20 6 . 8 1 4 . 9 0 6 , 2 1 8 90 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 Vo-—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7 o . 
V.0 B.8 
El Gobernador , 
2 
11— a: 
Amortizabie 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 Vs 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 % 
Idem fd. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 l¡2 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. G 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
18 de Abri l de 1936 
D e l T e i o r o 
D e l B a n c o . • 




522 212 66 
2.223.211.014 47 / 
3.923.263 25 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
11 de Abri l de 1936 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
P l a t a . . . 
57.671.002 53 
249.065.880 19 
56.757.958 35 ) 
248.785.086 75 j 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P é l i z a s de c u e n t a s d e c r é -
d i to 
Orádi tON d i s p o n i b l e s 
413.868.850 
75.605.112 91 
P ó l i z a s de c u e n t a s d e c r é -
di to c o n g a r a n t í a 
O r a d l t o s d i s p o n i b l e s 





1.335 839.258 17 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable ai 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Ex ter io r de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 18 de Abril de 1936 
257.404 998 68 283.523.616 48 S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 26 . 118 . 617 80 
SALDOS DK I.AS CUÍSNTAS DEL PASIVO . 228.502.923 48 
a v 7.a de la Lev de 29 Diciembre 1 921 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previs ión. 
Reserva especial, bases 3. 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
S u c / c p.* p r é s t . c o n y a r . * de d e p o s . d« 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s de c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
da D e u d a u e m é t u a i n t e r i o r . . . . 





58 193.651 39 
SUMA 228.502.923 48 
18 de Abri l de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 2 7 . 6 5 6 . 3 1 5 
3 0 6 . 7 3 6 . 8 8 2 72 
6 7 1 . 1 7 5 . 6 9 7 32 
3 . 0 4 0 . 7 5 2 20 
4 1 . 6 1 8 . 4 9 0 45 
1 . 1 2 0 . 6 3 7 . 7 2 0 73 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
338 2 6 3 . 7 3 7 09 
1 . 2 0 5 . 8 2 6 . 7 5 5 
11 de Abr i l de 1936 
P e s e t a s 
20 664 
3 7 . 2 8 0 
6 . 7 6 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 3 . 5 0 4 
1 3 1 . 7 8 5 
. 6 3 0 
, 3 3 7 93 
. 8 7 4 17 
. 903 26 
000 
.625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 6 8 1 10 
. 7 6 7 09 
2 2 2 7 . 6 5 6 4 9 0 38 
3 0 5 . 5 4 3 . 0 4 5 10 
6 7 3 . 3 5 9 . 8 7 9 19 
3 . 0 6 2 . 9 7 2 57 
4 0 . 3 9 3 . 9 8 0 43 
1 . 1 3 3 . 0 7 5 . 8 3 1 46 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 6 . 9 8 7 . 1 7 4 17 
1 . 2 3 0 . 9 0 7 . 3 3 7 22 
5 5 . 0 2 0 . 6 9 3 
2 0 . 4 7 0 
3 6 . 9 0 7 
6 . 3 4 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 3 . 5 2 4 
1 1 6 . 0 3 0 
. 5 2 0 
. 3 2 6 
. 4 9 5 
. 9 0 3 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 





. 5 5 8 8 4 
3 7 . 3 2 4 . 6 2 2 62 
6 . 8 4 8 . 1 0 0 . 5 4 5 37 6 . 8 4 9 . 7 1 6 . 3 4 8 20 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
5 . 3 6 9 . 2 6 6 . 
1 0 4 6 . 7 8 6 . 
3 . 9 2 2 , 







. 2 5 0 
8 4 5 87 
. 6 5 2 55 
. 0 5 1 18 
. 1 9 2 82 
. 0 5 3 22 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 3 8 0 . 8 7 4 
1 , 0 3 6 023 
3 9 2 3 
13 653 
126 2 3 1 
3 7 . 2 0 9 
.000 
.000 
. 0 0 0 
.499 73 
800 
. 9 3 3 22 
263 25 
. 6 9 2 4 0 
. 8 4 8 67 
. 3 1 0 93 
6 . 8 4 8 . 1 0 0 . 5 4 5 37 6 . 8 4 9 . 7 1 6 . 3 4 8 20 
TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 5 0/o—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 V o -
V.0 B." 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 7? 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 Va 
Idem fd. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓINr 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
25 de Abri l de 1936 
D e l T e i o r o 
D e l B a n c o 




2.223.211.014 47 ( 
3.922.652 55 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
18 de Abri l de 1936 
3 | 
D e l T e n o r o . 
D e l B a n c o . 
P l a t a . . . 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
413.929.350 
75.026.864 30 
P é l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
di to cotí g a r a n t í a . 





2 569.173,495 39 
1.363.346.740 39 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter ior de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 25 de Abril de 1936 
279.849.282 87 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 261.474 452 26 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 1 8 . 374 . 830 61 
SALDOS DK LAS CUANTAS DKL PASIVO . 165.275.443 17 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
8 u c / c p.* p r e s t , c o n erar.* de d e p ó g . de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
o e D e u d a s d e l E s t a d o , 
R e s e r r a s á e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a j j c 
de D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r . . . . ^ . . . . 






SUMA 165.275.443 17 
25 de Abr i l de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 2 7 . 6 5 1 765 54 
3 0 0 . 2 7 4 . 7 9 0 25 
6 7 5 . 8 7 6 . 8 1 7 85 
3 . 0 0 1 . 0 4 8 84 
1 6 . 7 4 4 . 6 5 1 92 
1 . 0 8 9 . 6 7 6 . 7 6 1 69 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 8 . 9 0 2 . 4 8 5 70 
1 . 2 1 9 . 1 6 1 . 0 3 1 92 
2 0 . 7 0 7 
4 1 . 1 8 1 
7 . 6 3 7 
3 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 













18 de Abri l de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 2 7 . 6 5 6 . 3 1 5 88 
3 0 6 . 7 3 6 . 8 8 2 72 
6 7 1 . 1 7 5 . 6 9 7 32 
3 . 0 4 0 . 7 5 2 20 
4 1 . 6 1 8 . 4 9 0 45 
1 . 1 2 0 , 6 3 7 . 7 2 0 73 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
338 2 6 3 . 7 3 7 09 
1 . 2 0 5 . 8 2 6 . 7 5 5 
1 1 4 . 5 7 3 . 8 3 9 70 
6 . 8 6 3 0 8 8 . 2 5 4 49 
2 0 . 6 6 4 
3 7 . 2 8 0 
6 . 7 6 0 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
93 5 0 4 
1 3 1 . 7 8 5 
630 
337 93 






6 8 1 10 
767 09 
5 5 . 0 2 0 . 6 9 3 
6 8 4 8 . 1 0 0 . 5 4 5 37 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 3 5 4 260 
1 . 0 6 7 817 
3 . 9 2 7 
1 3 . 8 4 6 
129 976 
4 1 . 4 5 9 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 9 9 
575 
. 8 6 1 
4 2 6 
, 9 7 4 
. 6 9 5 







1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
3 6 9 . 2 6 6 
0 4 6 . 7 8 6 
3 . 9 2 2 
13 837 
123 317 





2 5 0 
845 87 
652 55 
0 5 1 18 
192 82 
053 22 
6 . 8 6 3 , 0 8 8 . 2 5 4 49 6 . 8 4 8 . 1 0 0 . 5 4 5 37 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 6.° 
E l Gobernador , 
LZ H- as 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado A1/, 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem íd. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V2 
Idem íd. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 V,. 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
0/ 
/ o El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
2 de M a y o de 1936 
D e l T e « o r o 
D e l B a n c o 




25 de Abri l de 1936 
513.325 05 ) 
2.223.211.014 47 > 
3.927.426 02 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
54.933.221 99 
238.442.016 96 
55.911 013 45 
244.363.776 80 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
l ' é l i z a s d e o u e n t R K de c ré -
d i t o 
OréditOR d i s p o n i b l e s 
PAIÍZRK d e c u e n t a s de c ré -
dito c o n g a r a n t í a . . . . . 







2.596.397.716 21 ¡ 
1.377 236.684 29 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España . 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . 
2 de Mayo de 1936 
254.027 325 30 272.798.615 40 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . 18.771.290 10 \ 
SALDOS DK Í,AS CUSCNTAS I)KI. PASIVO. 144.515.781 35 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , . . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
S u c / c p.* p r e s t , c o n j a r . * de d e n o s . Q« 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o n i z a o i o n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a y o 
de D e u d a o e r n ó t u a i n t e r i o r 






55 449.535 20 
144.515.781 35 
2 de Mayo de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 2 7 . 6 5 2 . 3 1 1 36 
2 9 3 . 3 7 5 . 2 3 8 95 
6 7 5 . 9 4 8 . 9 2 0 95 
3 . 0 5 5 . 1 2 8 59 
6 2 . 5 8 6 . 1 4 5 95 
1 . 0 7 7 . 2 9 6 . 8 5 8 76 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 8 . 2 2 6 . 7 1 4 35 
1 . 2 4 4 7 1 3 . 5 8 3 23 
25 de Abri l de 1936 
P e s e t a s 
19 7 4 4 . 
4 1 . 1 9 8 . 
7 . 7 0 1 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 4 . 0 9 2 
1 0 3 . 7 8 7 






. 0 0 0 
. 0 0 0 
619 10 
. 4 0 5 73 
1 2 8 . 2 8 2 . 8 3 4 05 
2 2 2 7 . 6 5 1 765 54 
3 0 0 . 2 7 4 . 7 9 0 25 
6 7 5 . 8 7 6 . 8 1 7 85 
3 . 0 0 1 . 0 4 8 8 4 
1 6 . 7 4 4 . 6 5 1 92 
1 . 0 8 9 . 6 7 6 . 7 6 1 . 6 9 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 8 . 9 0 2 . 4 8 5 70 
1 2 1 9 . 1 6 1 . 0 3 1 92 
2 0 . 7 0 7 
4 1 . 1 8 1 
7 . 6 3 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 3 . 6 2 5 
1 2 5 . 9 4 6 
,286 
,892 53 




. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 6 37 
. 1 9 8 18 
6 . 9 0 5 . 7 8 8 . 7 3 7 82 
1 1 4 . 5 7 3 . 8 3 9 70 
6 . 8 6 3 . 0 8 8 . 2 5 4 49 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
5 . 4 3 3 . 8 3 9 . 
1 0 4 0 . 3 8 6 
3 9 2 4 . 
13 8 2 1 . 






0 0 0 
8 1 0 
983 
883 







1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 3 5 4 . 2 6 0 










8 6 1 
426 
9 7 4 
. 6 9 5 







6 . 9 0 5 . 7 8 8 . 7 3 7 82 6 . 8 6 3 0 8 8 . 2 5 4 49 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %•—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7o-
V.0 B.e 
El Gobernador , 
Amortizable 3y 4 0/0 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 Vs 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 A1^ 
Idem id. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 V,. 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. G 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
9 de M a y o de 1936 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D » O u e n t a s c o r r i e n t e s . 
516 313 21 
2.223.211.014 47 , 
3.924.983 68 ) 




2 de Mayo de 1936 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
56.018 849 22 
236.201.684 90 
54.933.221 99 } 
238.442.016 96 ] 
Plata 
Bronce por cuenta de la Flacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i í R S d e o i i e n t f t s de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P A l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
dito c o n g a r a n t í a 







2 595.766.667 46 
1.351.053.084 23 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda a inor t i /ab le al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 9 de Mayo de 1936 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . 309.166.170 85 289.716 131 93 
P o r o p e r a c i o n e s e n el e x t r a n j e r o . . . . 19.450.038 92 
SALDOS DK LAS CUMNTAS DKL PASIVO . 130.521.843 43 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
3 a e /e p . * p r e s t , e o n j a r . " de a e p o s . a i 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i D a c i o n e s p a r a p a s o 
de D e u d a o e r n é t u a i n t e r i o r 






SÜMA 130.521.843 43 
9 de M a y o de 1936 
P e s e t a s 
2 de M a y o de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 2 7 . 6 3 9 , 1 0 1 32 
2 9 2 . 2 2 0 . 5 3 4 12 
6 6 6 . 4 9 8 . 9 0 6 45 
2 . 7 4 2 . 7 8 8 52 
2 0 . 0 4 2 . 2 0 9 12 
1 . 1 0 3 . 8 2 1 . 0 9 3 28 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 9 . 0 3 4 . 8 9 2 74 
1 2 8 4 . 5 7 1 . 4 9 0 55 
1 9 . 8 0 2 
4 1 . 9 5 0 
6 . 1 6 4 
3 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 154 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 4 . 2 3 3 
1 1 4 . 7 1 4 
7 5 1 
8 7 1 
,472 
.903 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 3 9 6 




2 . 2 2 7 . 6 5 2 . 3 1 1 36 
2 9 3 . 3 7 5 . 2 3 8 95 
6 7 5 . 9 4 8 . 9 2 0 95 
3 . 0 5 5 . 1 2 8 59 
6 2 . 5 8 6 . 1 4 5 95 
1 0 7 7 . 2 9 6 . 8 5 8 76 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 8 . 2 2 6 . 7 1 4 35 
1 . 2 4 4 7 1 3 . 5 8 3 23 
0 4 
43 
19 7 4 4 
4 1 . 1 9 8 
7 . 7 0 1 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 4 , 0 9 2 







. 0 0 0 
000 
. 6 1 9 






1 7 8 . 6 4 4 . 3 2 7 42 
6 . 9 8 0 . 2 0 8 . 6 4 8 35 
1 2 8 . 2 8 2 . 8 3 4 05 
6 9 0 5 . 7 8 8 . 7 3 7 82 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
5 . 5 2 6 . 2 0 0 . 
1 . 0 4 1 5 0 0 . 
3 913 
13 818 
9 9 . 3 5 2 , 

















1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
4 3 3 . 8 3 9 . 
0 4 0 . 3 8 6 . 
3 . 9 2 4 . 







. 0 0 0 
. 8 1 0 47 
. 9 8 3 68 
, 8 8 3 19 
. 0 3 8 74 
522 0 1 
6 . 9 8 0 2 0 8 . 6 4 8 35 6 . 9 0 5 . 7 8 8 . 7 3 7 82 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7 o -
V.0 B.e 
El Gobernador , 
•Uj'UJ CD 
0=0= 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 Vs 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1 9 3 4 . . . . 4 
Idem id. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 ^ 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIOTST 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
16 de M a y o de 1936 
D e l T e t o r o 
D e l B a n c o . • • • • • 
D e O u e n t a R c o r r i e n t e s , 
512.201 51 
2.223.211.014 47 
3.928 969 11 




Corresponsales y Agencias del Banco en el ext ranjero: 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
P la ta . . . 
57.004.241 69 
232.932.345 88 
56.018 849 22 
236.201.684 90 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i e a s d e oneiifcas d e c r é -
d i to 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
di to c o n g a r a n t í a 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
413.271.550 
74.675.011 76 




2.589.262.202 08 \ 
1.304.690.711 53 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amorüzable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 16 de Mayo de 1936 
357.799.712 58 
8 a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 336 . 624 , 418 72 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 21 .175 . 293 86 
SAI-DOB »K I.AS CUBNTAS DKL PASIVO . 144.332.965 82 
de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 , 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
3 a e / c p . * p r e s t , c o n sa.r.1 á e d e p o s . a « 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P e r p a g o d e a m o r t i z a e í ó c e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l E s t a d o , 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a nago 
de D e u d a p e r n é t u a i n t e r i o r . . . . ! . . . . 





57 516.443 20 
SUMA 144.332.965 82 
16 de Mayo de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 2 7 . 6 5 2 . 1 8 5 09 
2 8 9 . 9 3 6 . 5 8 7 57 
6 6 4 . 9 3 1 . 3 1 8 94 
2 . 5 9 1 . 1 1 4 66 
1 6 . 3 8 9 . 7 7 9 03 
1 . 0 9 0 . 6 5 3 . 3 8 5 37 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 8 . 5 9 6 . 5 3 8 24 
1 . 2 5 6 . 6 5 2 702 34 
9 de M a y o de 1936 
P e s e t a s 
2 2 2 7 . 6 3 9 . 1 0 1 32 
2 9 2 . 2 2 0 . 5 3 4 12 
6 6 6 . 4 9 8 . 9 0 6 4 5 
2 . 7 4 2 . 7 8 8 52 
2 0 . 0 4 2 . 2 0 9 12 
1 . 1 0 3 . 8 2 1 . 0 9 3 28 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 9 . 0 3 4 . 8 9 2 74 
1 2 8 4 . 5 7 1 . 4 9 0 55 
2 0 . 8 5 6 . 
4 2 . 2 0 2 . 
7 . 1 9 0 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1.0.500 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 4 . 4 6 8 







. 0 0 0 
000 
. 5 5 6 73 
. 1 9 8 30 
2 1 3 . 4 6 6 . 7 4 6 76 
6 9 8 9 . 6 0 4 . 5 4 7 24 
1 9 . 8 0 2 
4 1 . 9 5 0 , 
6 . 1 6 4 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 4 . 2 3 3 
1 1 4 . 7 1 4 
1¡ 
7 5 1 







396 0 4 
,603 4 3 
1 7 8 . 6 4 4 . 3 2 7 42 
6 . 9 8 0 . 2 0 8 648 35 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
23 7 9 9 . 
4 9 0 . 8 8 9 . 
0 7 8 . 7 3 0 . 
3 . 9 2 8 . 
1 3 . 5 9 4 . 
1 0 5 , 5 0 1 , 





. 3 2 5 
. 2 5 1 05 
. 9 6 9 11 
. 5 4 8 92 
. 5 5 7 27 
. 3 9 6 16 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 , 
1 8 . 0 0 0 , 
2 3 . 7 9 9 , 
5 5 2 6 . 2 0 0 
1 0 4 1 500 
3 . 9 1 3 
1 3 . 8 1 8 
99 3 5 2 





4 2 5 
160 4 1 
136 33 
707 6 4 
8 6 2 90 
856 34 
6 . 9 8 9 . 6 0 4 . 5 4 7 2 4 6 980 2 0 8 . 6 4 8 35 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7 0 . 
V.0 B. * 
Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 70 1928 4 7,, 
Los demás valores del Estado 4 V* » 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 > 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V, > 
Idem id. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 V-, * 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 » 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
23 de M a y o de 1936 
D e l T s a o r o • 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
495 625 73 
2.223.211.014 47 
3.930.257 75 
16 de M a y o de 1936 
512.201 51 
2.223.211.014 47 . 
3.928 969 11 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
P l a t a . . . 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 , 
PÍHERSde c u e n t a s de c r é -
d i t o 
Orédi toR d i s p o n i b l e s 
413.358.550 
74.320.359 40 
P A l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
d i to c o n g a r a n t í a . . . . 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
2.596.055.393 91 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Ex ter io r de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 23 de Mayo de 1936 
342.126.376 26 S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 326.950 260 96 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 15 . 176 .115 30 
SALDOS DK I.AS CUBHTAS DKI. PASIVO . 139.610.706 35 
IP A. SI vo 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes . . 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
S u e / c p . * p r e s t , c o n j a r . " de c e p o s , de 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P e r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a j e 
de D e u d a n e r n é t u a i n t e r i o r 





57 035.386 61 
SUMA 139.610.706 35 
23 de Mayo de 1936 
P e s e t a s 
2 2 2 7 . 6 3 6 . 8 9 7 95 
2 9 0 . 1 0 9 . 4 2 5 85 
6 6 7 . 1 6 9 . 7 9 4 89 
2 . 5 0 6 . 0 1 6 16 
2 2 . 1 0 5 . 0 8 2 18 
1 . 0 9 0 . 0 0 4 . 7 0 3 59 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 9 . 0 3 8 . 1 9 0 60 
1 1 9 0 . 5 7 5 . 6 9 4 76 
16 de M a y o de 1936 
P e s e t a s 
2 1 . 0 5 8 
4 3 . 1 1 3 
7 . 2 8 6 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 4 . 8 4 2 
1 3 6 . 1 4 6 
. 1 4 6 
. 9 0 2 68 
. 6 1 4 70 
. 903 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 7 8 2 1 
. 0 5 4 39 
2 . 2 2 7 . 6 5 2 . 1 8 5 09 
2 8 9 . 9 3 6 . 5 8 7 57 
6 6 4 . 9 3 1 . 3 1 8 94 
2 . 5 9 1 . 1 1 4 66 
1 6 . 3 8 9 . 7 7 9 03 
1 . 0 9 0 . 6 5 3 . 3 8 5 37 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 8 . 5 9 6 . 5 3 8 24 
1 . 2 5 6 6 5 2 . 7 0 2 3 4 
2 0 2 . 5 1 5 . 6 6 9 9 1 
6 . 9 2 2 . 2 3 5 . 6 8 2 56 
2 0 . 8 5 6 . 
4 2 . 2 0 2 . 
7 . 1 9 0 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
6 . 0 0 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
9 4 . 4 6 8 







. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 5 5 6 73 
. 1 9 8 30 
2 1 3 . 4 6 6 . 7 4 6 76 
6 . 9 8 9 . 6 0 4 . 5 4 7 2 4 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 4 2 8 . 3 0 3 
1 079 439 
3 . 9 3 0 
1 3 . 6 8 6 
9 7 . 5 2 1 
4 7 . 5 5 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 9 9 73 
525 
. 1 6 7 4 3 
. 2 5 7 75 
289 97 
. 0 7 4 06 
. 8 6 8 62 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
5 . 4 9 0 . 8 8 9 . 
1 0 7 8 . 7 3 0 . 
3 . 9 2 8 . 
1 3 . 5 9 4 . 
1 0 5 . 5 0 1 . 





3 2 5 
2 5 1 05 
969 1 1 
5 4 8 92 
557 27 
396 16 
6 . 9 2 2 2 3 5 . 6 8 2 56 6 . 9 8 9 . 6 0 4 . 5 4 7 2 4 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/o—-Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %• 
V.0 B.e 
Gobernador , 
o "» •* 
a : ? — 
Amortizable 3y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 Va 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem Id. Julio 1934 y Noviembre 1934 
Idem id. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 1 „ 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. 0 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ-AGIÓISr 
Oro en Caja: 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
A. G T I V O 




23 de Mayo de 1936 
495 625 73 
2.223.211.014 47 
3.930.257 75 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
P l a t a . . . 
55.258.851 47 
231.906.963 43 
56 539 760 88 
233.569.664 97 
Bronce por cuenta de la Flacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i z f i s d e o i i e i i t a s de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
413.790.200 
75.408.677 90 
Pól i zas de c u e n t a s de c r é -
di to c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 





1.405 479.699 15 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas , 
Tesoro públ ico: 30 de Mayo de 1936 
308.103 594 17 S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 287.262 657 78 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 20 . 840 . 936 39 
SALDOS DK T.AS CUKNTAS DEL PASIVO . 124.325.466 72 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Dic iembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o , 
S u e / c p . ' p r e s t , c o n erar.* de d e n o s . a« 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d a D e u d a s d e l E s t a d o , 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pa»© 
do D e u d a o e r n e t u a i n t e r i o r . . . 








30 de Mayo de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 0 2 . 4 3 1 . 7 3 9 67 
2 8 7 . 1 6 5 . 8 1 4 90 
6 6 8 . 5 3 5 . 2 7 8 42 
2 . 3 4 7 . 2 6 7 42 
1 8 . 6 9 1 . 2 0 8 12 
1 . 1 3 5 . 9 8 5 . 3 7 3 28 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 3 8 . 3 8 1 . 5 2 2 10 
1 . 1 9 5 6 0 5 . 4 9 1 0 1 
23 de Mayo de 1936 
P e s e t a s 
2 0 . 5 2 0 
4 5 . 4 2 6 
7 . 9 1 9 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 5 . 3 6 2 
1 2 4 . 9 3 3 
. 0 6 1 
. 3 4 4 
. 3 7 1 57 
.903 26 
. 0 0 0 
.625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 4 9 53 
. 9 7 7 12 
2 , 2 2 7 , 6 3 6 . 8 9 7 95 
2 9 0 . 1 0 9 . 4 2 5 85 
6 6 7 . 1 6 9 . 7 9 4 89 
2 . 5 0 6 . 0 1 6 16 
2 2 . 1 0 5 . 0 8 2 18 
1 . 0 9 0 . 0 0 4 . 7 0 3 59 
7 5 . 9 9 7 . 6 8 2 43 
3 3 9 . 0 3 8 . 1 9 0 60 
1 1 9 0 . 5 7 5 . 6 9 4 76 
2 1 . 0 5 8 . 
4 3 . 1 1 3 . 
7 , 







2 8 6 . 
4 7 4 , 

















278 2 1 
0 5 4 39 
1 8 3 . 7 7 8 . 1 2 7 45 
6 . 9 1 5 . 2 1 1 . 6 3 4 25 
2 0 2 . 5 1 5 . 6 6 9 9 1 
6 . 9 2 2 . 2 3 5 . 6 8 2 56 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 4 2 4 . 0 7 0 
1 0 7 8 . 8 9 0 
4 . 0 4 7 
1 3 . 6 4 2 
93 682 
4 9 . 0 7 7 




. 6 5 0 
. 8 8 2 08 
. 9 0 7 37 
. 4 2 2 59 
. 3 1 0 53 
. 9 6 1 95 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 4 2 8 . 3 0 3 
1 079 4 3 9 
3 . 9 3 0 
1 3 . 6 8 6 
9 7 . 5 2 1 
4 7 . 5 5 5 





. 1 6 7 43 
. 2 5 7 75 
. 2 8 9 97 
. 0 7 4 06 
. 8 6 8 62 
6 . 9 1 5 . 2 1 1 . 6 3 4 25 6 . 9 2 2 2 3 5 . 6 8 2 56 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 70.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 V o -
V.0 B.8 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem fd. Julio 1934 y Noviembre 1934 A1^ 
Idem íd. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 Vs 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓIST 
Oro en Caja: 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o . . . . t 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
A. G T I "V O 
6 de J u n i o de 1936 
864 658 68 
2.198.011.014 47 
3.923.683 58 




Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-
55.258.851 47 D e l T e s o r o 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 
56.562 287 36 
225 642.444 26 231.906.963 43 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 





2 609.934.210 93 
1.414.328.719 92 
P é l i z a s de c u e n t a s d e c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P A l i z a s de c u e n t a s d e c r é -
di to c o n g a r a n t Í H 
O r é d l t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . 
Acciones del Banco Exter io r de España 





Tesoro públ ico: 6 de Junio de 1936 
363.798 358 58 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 341.776 485 13 
P o r o p e r a c i o n e s e n el e x t r a n j e r o 22 . 021 . 873 45 
SALDOS DK X.AS CUMNTAS I>KL PASIVO . 129.672.489 47 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
S u c / c p.* p r é s t . c o n j j a r . * de d e p o s . a« 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l B s t a á o 
R e s e r v a s de c o n t r i b u c i o n e s o a r a nasfc 
de D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r 








6 de J u n i o de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 0 2 . 2 9 9 . 3 5 6 73 
2 8 2 . 2 0 4 i . 7 3 1 62 
6 6 3 . 4 8 9 . 2 1 9 13 
2 . 3 0 5 . 8 9 7 40 
6 3 . 0 0 8 . 7 5 9 30 
1 . 0 6 7 . 6 4 6 . 4 8 6 93 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 3 9 . 8 9 3 . 8 8 9 5 1 
1 2 4 3 . 3 9 4 . 6 8 1 3 1 
30 de Mayo de 1! 
P e s e t a s 
1 8 . 8 7 4 
4 6 . 7 6 6 , 
5 . 8 0 3 , 
3 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 5 . 7 3 2 
1 4 8 . 2 0 1 
806 
327 72 








2 3 4 . 1 2 5 . 8 6 9 11 
2 . 2 0 2 . 4 3 1 . 7 3 9 67 
2 8 7 . 1 6 5 . 8 1 4 90 
6 6 8 . 5 3 5 . 2 7 8 42 
2 . 3 4 7 . 2 6 7 42 
1 8 . 6 9 1 . 2 0 8 12 
1 . 1 3 5 . 9 8 5 . 3 7 3 28 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 3 8 . 3 8 1 . 5 2 2 10 
1 . 1 9 5 6 0 5 . 4 9 1 0 1 
20 5 2 0 . 
4 5 . 4 2 6 . 
7 9 1 9 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 
9 5 . 3 6 2 
1 2 4 . 9 3 3 
0 6 1 
3 4 4 




. 0 0 0 
000 
. 8 4 9 






7 . 0 0 1 . 8 7 3 . 7 8 7 76 
1 8 3 . 7 7 8 . 1 2 7 45 
6 9 1 5 . 2 1 1 . 6 3 4 25 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 5 1 5 . 5 7 2 
1 . 0 8 4 525 
, 3 . 9 2 3 
1 3 . 6 6 4 
8 2 . 4 8 3 
4 9 . 9 0 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
.499 73 
. 3 2 5 
. 5 5 5 75 
. 6 8 3 58 
. 0 7 0 47 
. 0 0 1 71 
. 6 5 1 52 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 4 2 4 . 0 7 0 
1 0 7 8 . 8 9 0 
4 . 0 4 7 
1 3 . 6 4 2 
93 6 8 2 





. 6 5 0 
. 8 8 2 08 
. 9 0 7 37 
. 4 2 2 59 
. 3 1 0 53 
. 9 6 1 95 
7 001 8 7 3 . 7 8 7 76 6 . 9 1 5 . 2 1 1 . 6 3 4 25 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 70—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7 0 . 
V.0 B.e 
El Gobernador , 
C2 C/3 «a 
o 11 -UJ es 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 7? 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem fd. Julio 1934 y Noviembre 1934 i 1 ^ 
Idem id. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 V2 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales -. 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
13 de J u n i o de 1936 
D e l T e s o r o • • • 
D e l B a n c o • 




6 de J u n i o de 1936 
364 658 68 
2.198.011.014 47 
3.923.683 58 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
P l a t a . . . 
57.575.270 39 
225.083.080 64 
56.562 287 36 
225 642.444 26 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
PÍIÍEAB d e c u e n t a s d e c r é -
d i t o 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
P é l i z a s d e c u e n t a s de c i ó-
i i t o c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 
424.744.400 
73.339.577 35 






Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 . . . 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas . . 
Tesoro públ ico: 13 de Junio de 1936 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a . 374.225.062 19 348.282 108 23 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o . . . . . . 25.942.953 96 
SALDOS DK I.AS CUBNTAS DKL PASIVO . 123.493.464 01 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión . . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u s c r i p c i ó n de O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
3 u c / c p . * p r e s t , c o n y a r . * de d e n o s , a» 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
<te D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a n e m é t u a i n t e r i o r . . 






SUMA.. , . 123.493.464 01 
13 de J u n i o de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 0 2 . 2 9 7 . 6 4 3 94 
2 8 2 . 6 5 8 . 3 5 1 03 
6 6 2 . 0 2 0 . 3 5 6 1 1 
2 . 0 6 4 . 0 4 0 77 
1 8 . 5 5 7 . 9 2 4 17 
1 . 0 9 7 . 7 5 8 . 4 0 3 65 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 5 1 . 4 0 4 . 8 2 2 65 
1 . 2 4 7 4 1 5 . 9 2 5 43 
6 de J u n i o de 1936 
P e s e t a s 
1 8 . 9 9 7 . 
4 6 . 6 2 2 . 
6 . 9 8 7 . 
8 4 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 6 . 0 0 4 
1 2 1 . 0 5 3 
9 4 1 
737 38 




. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 3 1 52 
. 4 8 8 34 
2 . 2 0 2 . 2 9 9 . 3 5 6 73 
2 8 2 . 2 0 4 . 7 3 1 62 
6 6 3 . 4 8 9 . 2 1 9 13 
2 . 3 0 5 . 8 9 7 40 
6 3 . 0 0 8 . 7 5 9 30 
1 . 0 6 7 . 6 4 6 . 4 8 6 93 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 3 9 . 8 9 3 . 8 8 9 5 1 
1 2 4 3 . 3 9 4 . 6 8 1 3 1 
2 5 0 . 7 3 1 . 5 9 8 18 
6 9 9 2 . 7 0 2 . 4 7 6 26 
1 8 . 8 7 4 
4 6 . 7 6 6 
5 . 8 0 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 5 . 7 3 2 
1 4 8 . 2 0 1 
. 806 
. 3 2 7 
. 2 2 2 
.903 
. 0 0 0 
. 625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 2 3 






2 3 4 . 1 2 5 . 8 6 9 11 
7 . 0 0 1 . 8 7 3 . 7 8 7 76 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
5 . 4 6 8 . 6 0 0 . 
1 1 2 7 . 0 3 5 . 
3 . 9 4 1 . 
1 3 . 6 0 1 . 
7 5 . 2 1 9 . 





5 5 0 
3 3 0 49 
089 09 
8 7 0 90 
255 69 
880 36 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 5 1 5 . 5 7 2 
1 . 0 8 4 525 
3 . 9 2 3 
1 3 . 6 6 4 
8 2 . 4 8 3 
4 9 . 9 0 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 9 9 73 
. 3 2 5 
. 5 5 5 75 
. 6 8 3 58 
. 0 7 0 47 
. 0 0 1 71 
. 6 5 1 52 
6 . 9 9 2 . 7 0 2 . 4 7 6 26 7 . 0 0 1 8 7 3 . 7 8 7 76 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/o~Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/o> 
V.0 B * 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 Va 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 
Idem (d. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 V, 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
lo 
El Interventor, 
BANGO DE E S P A Ñ A 
SXTXJ^ GIÓISÍ 
Oro en Caja: 
A C T I V O 
20 de J u n i o de 1936 
345 540 38 \ 
2.198.011.014 47 [ 
3.941.089 09 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el exiranjero*. 
D e l T e x o r o . . 
Del B a n c o < 
De C u e n t a n n o r r i e n t B K . 
842 840 08 
2.198.011.014 47 
3.448.254 09 
13 de J u n i o de 1936 
D e l T e H o r o . 
D e l B a n c o . 
56.116.889 54 




Bronce por cuenta de la Hacienda . . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P é l i z a s d e o i i e i i t a N de c ré -
d i t o 




73.339 577 35 
Pól izas de c u e n t a s de c ré -
di to c o n j í a r a n t í a 
O r é d U o s diNponiWles 
2.625.479.596 05 
1.399 105.044 38 
2 624.821 703 29 
1.377.405.777 86 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de listado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco ÍLxterior de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 20 de Junio de 1936 
56.504 05 ) 
306.792 857 66 [ 327.854.759 06 
P o r o p e r a c i o n e s e n el e x t r a n j e r o . . . . 21.005.397 35 ) 
SALDOS I>K I.AS ÍUISÍNTAS DRL. PASIVO, 140.594.993 30 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuen tas co rr i e n t es 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u c / c p.* p r e s t , c o n <jar.* do d e p o s . a » 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r T a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pago 
de D e u d a o e r o é i u a i n t e r i o r 




56 959.729 62 
SUMA 140.594.993 30 
20 de J u n i o de 1936 
P e s e t a s 
2 2 0 2 . 3 0 2 108 64 
3 0 6 . 1 4 8 . 3 0 6 34 
6 6 3 . 7 9 0 . 5 8 7 94 
1 . 9 0 3 . 6 0 4 25 
1 6 . 8 7 0 . 2 5 3 22 
1 . 0 9 4 . 2 5 8 . 2 5 0 0 1 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 5 0 . 1 7 3 . 0 4 7 45 
1 . 2 2 6 . 3 7 4 . 5 5 1 67 
13 de J u n i o de 1936 
P e s e t a s 
1 9 . 1 2 9 . 
4 7 . 1 2 0 . 
7 . 1 0 2 . 
3 1 4 . 4 7 4 . 
1 0 . 5 0 0 . 
1 . 1 5 4 . 
6 . 0 0 0 . 
1 5 0 . 0 0 0 . 
9 5 . 5 2 5 , 
1 0 3 . 4 0 6 
2 8 1 
153 94 






5 2 3 33 
277 96 
2 . 2 0 2 2 9 7 . 6 4 3 94 
282 6 5 8 . 3 5 1 03 
662 020 356 11 
2 . 0 6 4 . 0 4 0 77 
1 8 . 5 5 7 . 9 2 4 17 
1 . 0 9 7 . 7 5 8 . 4 0 3 65 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 5 1 . 4 0 4 . 8 2 2 65 
1 . 2 4 7 4 1 5 . 9 2 5 4 3 
1 8 . 9 9 7 
4 6 . 6 2 2 
6 . 9 8 7 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 6 . 0 0 4 
1 2 1 . 0 5 3 
9 4 1 
737 38 
104 4 0 
.903 26 
. 0 0 0 
.625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 3 1 52 
. 4 8 8 34 
1 8 7 . 2 5 9 . 7 6 5 76 
6 . 9 0 9 . 4 9 1 . 4 2 8 0 1 
2 5 0 . 7 3 1 5 9 8 18 
6 9 9 2 . 7 0 2 . 4 7 6 26 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
5 . 3 9 5 . 9 3 9 . 
1 117 2 7 0 . 
3 . 4 4 8 . 
1 3 . 6 2 5 . 
7 2 . 4 0 8 





. 6 7 5 
5 7 8 07 
. 2 5 4 09 
. 4 2 8 39 
. 7 7 9 07 
. 2 1 3 66 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
4 6 8 . 6 0 0 . 
1 2 7 . 0 3 5 . 
3 . 9 4 1 . 
1 3 . 6 0 1 . 
75 2 1 9 , 






, 5 5 0 
, 3 3 0 49 
. 0 8 9 09 
. 8 7 0 90 
. 2 5 5 69 
. 8 8 0 36 
6 9 0 9 . 4 9 1 . 4 2 8 0 1 6 . 9 9 2 . 7 0 2 . 4 7 6 26 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 VQ—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0 /o -
V.0 B.* 
Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 V? 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 72 
Idem id. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 V, 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. G 4 
Valores industriales 5 
lo 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJ^ GIÓISr 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
27 de J u n i o de 1936 
D e l T e n o r o 
D e l B a n c o 




842 840 08 
2.198.011.014 47 . 
3.448.254 09 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-. 
20 de J u n i o de 1936 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
57.875.130 14 
243.916.842 31 
56 116 889 54 
250.031.416 80 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P é l i z a s d e o u e n t a s de c ré -
d i to 
OréditON d i s p o n i b l e s 
425.177.900 
75.637.997 99 
Pól i zas de c u e n t a s de c ré -
di to c o n g a r a n t í a 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s 





1.399 105.044 38 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter ior de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 27 de Junio de 1936 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o 
á a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
56.508 05 
243.841 391 90 > 264.926.388 29 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 21.028,488 34 ) 
SALDOS »K I.AS CUSCNTAS DKL PASIVO . 157.044.147 45 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.11 y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo'. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro públ ico . . 
S u o c p . ' p r é s t . c o n j rar . * de a e p o s . a » 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r pag'O d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pago 
de D e u d a o e r n é t u a i n t e r i o r 







27 de J u n i o de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 0 2 . 3 0 1 . 3 0 4 ' 01 
3 0 1 . 7 9 1 . 9 7 2 45 
6 6 9 . 1 5 2 . 9 5 8 97 
1 . 6 0 5 . 9 7 8 15 
2 1 . 1 6 8 . 0 9 8 90 
1 . 1 2 8 . 4 3 8 . 4 8 8 59 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 4 9 . 5 3 9 . 9 0 2 0 1 
1 . 2 2 8 9 6 7 . 6 0 4 03 
8 
1 9 . 1 7 6 
4 7 . 5 0 8 , 
8 . 1 9 3 
4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 5 , 8 7 4 









947 3 1 
,847 82 
20 de J u n i o de 1936 
P e s e t a s 
2 202 3 0 2 108 64 
3 0 6 . 1 4 8 . 3 0 6 34 
6 6 3 . 7 9 0 . 5 8 7 9 4 
1 . 9 0 3 . 6 0 4 25 
1 6 . 8 7 0 . 2 5 3 22 
1 . 0 9 4 . 2 5 8 . 2 5 0 0 1 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 5 0 . 1 7 3 . 0 4 7 45 
1 2 2 6 . 3 7 4 . 5 5 1 67 
1 0 7 . 8 8 2 . 2 4 0 84 
6 8 7 9 . 1 5 5 . 3 5 7 
1 9 . 1 2 9 
4 7 . 1 2 0 
7 . 1 0 2 
8 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 5 . 5 2 5 
1 0 3 . 4 0 6 
. 2 8 1 
. 1 5 3 94 
. 5 0 8 8 1 
. 9 0 8 26 
. 0 0 0 
. 625 
. 0 0 0 
000 
. 5 2 3 33 
. 2 7 7 96 
1 8 7 . 2 5 9 . 7 6 5 76 





5 . 8 7 1 
0 0 0 , 
0 0 0 , 
0 0 0 , 
7 9 9 , 
4 5 7 , 
1 . 1 1 8 . 1 2 0 
3 . 4 4 7 
13 308 
6 4 . 7 9 7 

















6 . 8 7 9 . 1 5 5 . 3 5 7 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 8 . 7 9 9 
5 . 3 9 5 . 9 8 9 
1 117 270 
8 4 4 8 
1 3 . 6 2 5 
72 408 
54 999 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
.499 
. 6 7 5 
. 5 7 8 
2 5 4 
, 4 2 8 
. 7 7 9 







6 9 0 9 . 4 9 1 . 4 2 8 0 1 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.e 
El S o b e r n a d o r , 
p «* <t 
ti—ce 
O OO <E 
•uj 'UJ CD 
es o. z 
Amortizable 3y 4 70 1928 4 % 
Los demás valores del Estado 4 Va » 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 > 
Idem íd. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 Va » 
Idem íd. Octubre 1935 y Marzo 1 9 3 6 . . . . . 3 Va » 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 > 
Valores industriales 5 » 
El Interventor, 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
SITUACION 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
4 de Ju l io de 1936 
D e l T e s o r o • 
D e l B a n c o • • 
D e C u e n t a s c o r r i e n t e f ) . 
854 537 24 
2.198.011.014 47 
3.441.399 74 
27 de J u n i o de 1936 
843.138 82 ) 
2.198.011.014 47 [ 
3.447.150 72 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero-
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
P la ta . . . 
55 727 109 42 
240 843.390 46 
57.875.130 14 
243.916.842 31 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pé l i zaN d e c u e n t a s de c r é -
d i t o 
OréditOK d i s p o n i b l e s 
424.523.900 
69.938.994 46 
Pól i zas d e c u e n t a s de c r é -
di to c o n g a r a n t í a 
O r é d l t o s d i s p o i i i b l e ü 
2.678 380.529 27 
1.409 697.420 78 
425.177.900 
75.637.997 99 
2 629.989.998 21 
1.401.022.394 18 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 4 de Julio de 1936 
421.057.200 75 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 56 . 555 05 
é a c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 396.780 337 71 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o • 24.220.307 99 
SALDOS DK LAS CUSCUTAS DKL PASIVO . 199.726.834 84 
de la Lev de 29 Diciembre 1921 . 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de prev is ión. 
Reserva especial, bases 3 / y 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro púb l i co . . 
S u c / c p . ' p r e s t , c o n g a r . * de d e p o s . de 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r Tongo á e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pago 
de D e u d a n e r n é t u a i n t e r i o r 





8UMA 199.726.834 84 
4 de Ju l io de 1936 
P e s e t a s 
2 202 306 9 5 1 45 
2 9 6 . 5 7 0 . 4 9 9 88 
6 6 1 . 6 7 8 . 7 6 0 88 
1 . 5 4 6 . 2 1 5 22 
1 8 . 1 8 8 . 2 4 4 34 
1 . 1 6 8 . 6 0 0 . 5 1 4 98 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 5 4 . 5 8 4 . 9 0 5 54 
1 2 6 8 . 6 8 3 . 1 0 8 49 
27 de J u n i o de 1936 
P e s e t a s 
19 3 3 1 
4 1 . 9 0 2 
5 . 5 8 3 
3 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 5 . 4 6 6 
9 0 . 2 1 6 
9 9 1 









2 . 2 0 2 . 3 0 1 . 3 0 4 0 1 
3 0 1 . 7 9 1 . 9 7 2 45 
6 6 9 . 1 5 2 . 9 5 8 97 
1 . 6 0 5 . 9 7 8 15 
2 1 . 1 6 8 . 0 9 8 90 
1 . 1 2 8 . 4 3 8 . 4 3 8 59 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
349 5 3 9 . 9 0 2 0 1 
1 . 2 2 8 9 6 7 . 6 0 4 03 
2 2 1 . 3 3 0 . 3 6 5 9 1 
7 . 0 3 4 . 1 1 7 . 5 7 2 87 
1 9 . 1 7 6 
4 7 . 5 0 8 
8 . 1 9 3 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 5 . 8 7 4 
1 0 9 . 4 2 5 
. 716 
,656 39 
. 483 8 4 
. 903 26 
000 
.625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 9 4 7 3 1 
. 8 4 7 82 
1 0 7 . 8 8 2 . 2 4 0 84 
6 8 7 9 . 1 5 5 . 3 5 7 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 





1 3 1 
10 
4 0 4 
406 
4 4 1 
742 
, 2 8 7 
,036 




. 2 5 0 
. 2 5 9 88 
. 3 9 9 74 
. 4 8 6 09 
. 1 1 5 10 
. 5 6 2 33 
1 7 7 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
1 8 . 0 0 0 , 
2 3 . 7 9 9 , 
3 7 1 . 4 5 7 , 
1 1 8 . 1 2 0 
3 . 4 4 7 , 
1 3 . 3 0 3 
6 4 797 

















7 0 3 4 . 1 1 7 . 5 7 2 87 6 . 8 7 9 . 1 5 5 . 3 5 7 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/o—(¡réditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 0/o> 
V.0 B * 
El Gobernador , 
2<t<t 
11— o: 
Q C/3 <t 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado l 1 / 2 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 \1/2 
Idem id. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 Va 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
sxTU^Gióisr 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
11 de J u l i o de 1936 
D e l T e s o r o 
D e l B a n c o 




4 de Ju l io de 1936 
854 537 24 
2.198.011.014 47 
3.441.399 74 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata. . . 
56.405.816 41 
241.378.149 39 
55 727 109 42 
240.843.390 46 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pa,garés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
P é l i z a s d e c u e n t a n (le c ré -
d i t o 
O r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
424.058.400 
71.710.071 42 
P«Mizas de c u e n t a s do c i ó-
di to c o n g a r a n t í a . . . . 
( . ' rédi tos d i s p o n i b l e s . . . . . 




2.678 380.529 27 
1.409 697.420 78 
Pagarés de préstennos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Anticipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 11 de Julio de 1936 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 421.435.610 18 | gQg g j ^ 
Por o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 24 . 870 . 204 43 ^ 
SALDOS DK I.AS CUSCUTAS DKI. PASIVO. 380.717.124 31 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión , 
Reserva especial, bases o * y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corr ientes en oro . 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro públ ico . . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
S u c / c p . ' p r é s t . c o n ¡ rar . * de á e p o s . a « 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o d e a m o n i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l B s i a a o 
K e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pago 
de B e o d a o e r o é t u a i n t e r i o r 






SUMA 380.717.124 31 
11 de Ju l io de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 0 2 . 3 1 5 . 5 1 0 52 
2 9 7 . 7 8 3 . 9 6 5 80 
6 5 7 . 7 4 ^ . 5 6 9 08 
1 . 4 6 4 . 1 5 9 96 
5 7 . 1 6 5 . 4 0 2 38 
1 . 1 6 4 . 2 2 0 . 5 4 8 13 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
352 3 4 8 . 3 2 8 58 
1 . 3 2 9 . 3 7 8 . 2 1 7 
4 de Ju l io de 1936 
P e s e t a s 
17 505 
4 5 . 5 0 9 
6 . 4 6 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
96 086 
125 166 
. 4 9 1 
. 4 7 4 60 
. 6 0 3 76 
. 903 26 
000 
. 625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
297 16 
. 2 3 4 03 
2 202 306 9 5 1 45 
2 9 6 . 5 7 0 . 4 9 9 88 
6 6 1 , 6 7 8 . 7 6 0 88 
1 . 5 4 6 . 2 1 5 22 
1 8 . 1 8 8 . 2 4 4 3 4 
1 . 1 6 8 . 6 0 0 . 5 . 1 4 98 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 5 4 . 5 8 4 . 9 0 5 54 
1 2 6 8 . 6 8 3 . 1 0 8 49 
6 5 . 5 8 8 . 6 9 0 30 
7 0 0 6 . 8 6 5 . 6 9 9 99 
19 3 3 1 
4 1 . 9 0 2 
5 . 5 8 3 
3 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 5 . 4 6 6 
9 0 . 2 1 6 
. 9 9 1 
. 5 9 8 4 4 
. 0 3 7 08 
.903 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 1 7 3 90 
. 9 9 8 07 
2 2 1 . 3 3 0 . 3 6 5 9 1 
7 . 0 3 4 , 1 1 7 . 5 7 2 87 
1 7 7 . 0 0 0 . 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 . 
2 3 . 7 9 9 . 
5 . 4 8 6 . 0 6 9 . 
1 1 1 2 . 2 7 3 
3 . 4 4 7 . 
1 3 . 7 7 3 . 
129 0 3 3 . 





3 5 0 
3 3 2 55 
. 633 76 
. 4 4 0 55 
5 7 4 8o 
. 8 6 8 55 
1 7 7 , 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
4 9 9 . 4 0 4 
124 406 
3 . 4 4 1 
1 3 . 7 4 2 
1 3 1 . 2 8 7 
1 0 . 0 3 6 
73 
. 0 0 0 
, 0 0 0 
, 0 0 0 
.499 
. 2 5 0 
. 2 5 9 88 
. 3 9 9 74 
. 4 8 6 09 
. 1 1 5 10 
. 5 6 2 33 
7 . 0 0 6 . 8 6 5 699 99 7 0 3 4 . 1 1 7 . 5 7 2 87 
TIPO DE INTERÉS.—Descuentos, 5 Vo-—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 7 o . 
V.0 B.e 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 7? 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 V-, 
Idem id. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 72 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja: 
A. G T I V O 
18 de Ju l io de 1936 
D e l T e s o r o . • . 
D e l B a n c o 
D e OuentRR c o r r i e n t e s , 
858 800 13 
2.198.011.014 47 
3.480.707 02 




Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
Plata.. . 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
P é l i z a s de ouentRN de c r é -
d i to 
O r é d i t o s d Í R p o n i b l e s . . . . . 
422.733.100 
71 398.151 64 
2.735.323.546 30 
1.427 840.204 56 
424.058 400 ) 
71.710.071 42 ) 
2 735.925 570 71 ¡ 
1.406.547.353 71 j 
P A l i z a s d e c u e n t a s de oi é-
di to c o n g a r a n t í a . . . . 
OrédttOR d i s p o n i b l e s 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros electos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amor l izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . . 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Antic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 18 de Julio de 1936 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 418.118.879 65 f 444 738 522 52 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 26 . 619 . 642 87 \ 
SALDOS I>K I.AS CUÍCNTAS niet, PASIVO . 339.986.564 04 
Capital del Banco 
Fondo de reserva • 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1 9 2 1 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro . , 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
S u e /e p . * p r e s t , c o n ¡ j a r . * de d e p o s . a * 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o á e a m o r t i z a c i o c e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s á e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a o e r o é t u a i n t e r i o r 





58 367.265 85 
SUMA 339.986.564 04 
18 de Ju l io de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 0 2 . 3 0 0 . 5 2 1 62 
2 9 7 . 9 6 7 . 1 7 1 68 
6 5 6 . 7 0 8 . 7 0 2 59 
1 . 4 5 5 . 3 7 0 23 
2 0 . 3 0 6 . 9 4 9 09 
1 . 1 6 8 . 2 7 5 . 5 9 0 09 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 5 1 . 3 3 4 . 9 4 8 36 
1 3 0 7 . 4 8 8 . 3 4 1 74 
11 de Ju l io de 1936 
P e s e t a s 
16 939 
4 6 . 8 9 4 
6 . 6 8 1 
3 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1.50.000 
96 359 
123 9 1 1 
,406 
. 3 4 3 34 
. 8 1 4 87 
.903 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 8 1 6 72 
. 6 8 3 82 
2 . 2 0 2 . 3 1 5 . 5 1 0 52 
2 9 7 . 7 8 3 . 9 6 5 80 
6 5 7 . 7 4 3 . 5 6 9 08 
1 . 4 6 4 . 1 5 9 96 
5 7 . 1 6 5 . 4 0 2 38 
1 . 1 6 4 2 2 0 . 5 4 8 13 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
352 348 328 58 
1 . 3 2 9 378 217 
1 0 4 . 7 5 1 . 9 5 8 48 
6 . 9 8 9 . 4 9 8 . 8 2 6 32 
17 505 
4 5 . 5 0 9 
6 . 4 6 2 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 6 . 0 8 6 
1 2 5 . 1 6 6 
. 4 9 1 
. 4 7 4 60 
. 6 0 3 76 
. 903 26 
000 
. 625 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 2 9 7 16 
. 2 3 4 03 
6 5 . 5 8 8 . 6 9 0 30 
7 0 0 6 . 8 6 5 . 6 9 9 99 
1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 4 5 1 . 5 5 6 
1 . 1 2 8 589 
3 . 4 3 0 
1 3 . 6 9 4 
1 2 7 . 0 7 6 
1 3 . 3 5 1 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
.499 78 
. 2 5 0 
. 1 9 5 8 1 
. 7 0 7 02 
. 7 5 8 41 
. 9 1 1 68 
. 5 0 3 67 
1 7 7 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 , 
1 8 . 0 0 0 , 
2 3 . 7 9 9 
5 . 4 8 6 . 0 6 9 
1 1 1 2 . 2 7 3 
3 . 4 4 7 
1 3 . 7 7 3 
129 0 3 3 





3 5 0 
332 
633 
4 4 0 








6 . 9 8 9 . 4 9 8 . 8 2 6 32 7 . 0 0 6 . 8 6 5 . 6 9 9 99 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 %•—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.8 
El Gobernador , 
Amortizable 3y 4 70 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 i:7 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 % 
Idem id. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 % 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. G 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITXJu^GIÓISr 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
25 de Ju l io de 1936 
D « l T e n o r o 
D e l B a n c o . . 
D e CuantHK c o r r i e n t e s , 
858 810 13 
2.198.011.014 47 
3.419.669 
858 800 13 ) 
2.198.011.014 47 
3.430.707 02 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero*. 
18 de Ju l io de 1936 
D e l T«Noro .< 




57 508 465 72 
240.458.705 96 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
f <Í!ÍKRR d e o i i e n t a K de cré -
d i to 





P ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é -
di to c o n g a r a n t í a . . . . 




1.427 840.204 56 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de l istado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exter io r de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 25 de Julio de 1936 
435.652.166 24 457.020.137 61 
S u c u e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 
P o r o p e r a c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o 21 . 367 , 971 37 
SALDOS DK I.AS CUANTAS DKI. PASIVO . 331 .234.725 24 
3P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva • 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.* y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
S u c / c p . * p r e s t , c o n g-ar . ' d e d e p o s . d * 
p r o d u c t o s a g r i c o i a s 
P o r p a g o d e a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
d e D e u d a s d e l E s t a d o 
R e s e r v a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a p a g o 
de D e u d a D e r o é t n a i n t e r i o r . 





58 868.891 36 
SUMA 331.234.725 24 
25 de J u l i o de 1936 
P e s e t a s 
2 . 2 0 2 . 2 8 9 . 4 9 3 60 
2 9 2 . 1 4 3 . 6 4 2 39 
6 5 6 . 2 6 8 . 1 8 0 28 
1 . 4 5 8 . 0 4 5 83 
5 4 . 8 3 9 . 9 . ^ 8 72 
1 0 8 9 . 6 1 2 . 5 8 6 12 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 48 
350 0 8 9 . 3 1 0 32 
1 . 2 9 9 . 0 8 7 . 2 1 5 19 
18 de Ju l io de 1936 
P e s e t a s 
1 7 . 1 5 4 
46 977 
6 8 4 4 
8 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 









. 0 0 0 
. 0 0 0 
948 






1 2 5 . 7 8 5 . 4 1 2 37 
7 0 1 8 . 2 8 1 . 6 7 6 92 
2 202 3 0 0 . 5 2 1 62 
2 9 7 . 9 6 7 . 1 7 1 68 
6 5 6 . 7 0 8 . 7 0 2 59 
1 . 4 5 5 . 8 7 0 23 
2 0 . 3 0 6 . 9 4 9 09 
1 . 1 6 8 . 2 7 5 , 5 9 0 09 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
8 5 1 . 3 8 4 . 9 4 8 36 
1 8 0 7 . 4 8 3 . 3 4 1 74 
1 6 . 9 8 9 
46 8 9 4 
6 . 6 8 1 
8 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 154 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 6 . 3 5 9 
1 2 3 . 9 1 1 
. 4 0 6 
. 3 4 8 84 
. 8 1 4 87 
. 9 0 8 26 
. 0 0 0 
. 6 2 5 
. 0 0 0 
000 
. 8 1 6 72 
. 6 8 3 82 
1 0 4 . 7 5 1 . 9 5 8 48 
6 . 9 8 9 . 4 9 8 . 8 2 6 32 
1 7 7 . 0 0 0 
3 8 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
4 5 4 5 4 0 
1 8 9 . 9 4 0 
3 . 4 1 9 








. 0 5 0 
. 6 3 0 85 
. 6 6 9 
112 98 
. 8 1 4 08 
. 9 0 0 38 
1 7 7 . 0 0 0 
3 8 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
4 5 1 . 5 5 6 
128 589 





3 5 1 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 0 0 0 
. 4 9 9 
. 2 5 0 
. 1 9 5 
. 7 0 7 
. 7 5 8 
. 9 1 1 







7 . 0 1 3 . 2 8 1 . 6 7 6 92 6 9 8 9 . 4 9 8 . 8 2 6 32 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 0/0.—Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.e 
El Gobernador , 
t i — o : 
o ^ 
Amortizable 3 y 4 % 1928 4 
Los demás valores del Estado 4 Vj 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem id. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 Ve 
Idem id. Octubre 1935 y Marzo 1936 Z ^ 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. G 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 
BANCO DE E S P A Ñ A 
SITUACION 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
I.0 de A g o s t o de 1936 
858.810 13 ) 
2.198.011.014 47 > 
3.419.669 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el ext ran jero: 
D e l T a i o r o 
D e l B a n c o 




25 de Ju l io de 1936 
D e l T e s o r o . 
D e l B a n c o . 
P l a t a . . . 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
PélisBíis de c u e n t a n de c r é -
d i to 
C r é d i t o s d i s p o n i b l e s . . . . . 
428.446.100 
75.183.693 99 
P é l i z a s de c u e n t a s de c r é -
dito c o n g a r a n t í a 







Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en España 
Deuda amort izable ai 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendatar ia de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Ex ter io r de España 
Ant ic ipo al Tesoro públ ico, ley de 14 de Jul io de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro públ ico: 1.° de Agosto de 1936 
260.176.794 S u c a e n t a c o r r i e n t e , p l a t a 226.566,710 41 
P o r o p e r a c i o n e s e n el e x t r a n j e r o 33.610.084 47 
SALDOS DK I.AS CU«NTA8 DKL PASIVO . 140.443.222 43 
P A.SI VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 . 
Billetes en circulación 
Cuentas corr ientes 
Cuentas corr ientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro p ú b l i c o . . 
S u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o . 
S u e / c p.* p r e s t , c o n j a r . ' d e d e p o s . o» 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
P o r p a g o de a m o r t i z a c i ó n e i n t e r e s e s 
de D e u d a s d e l E s t a d o 
K e s e r r a s d e c o n t r i b u c i o n e s p a r a pago 
de D e u d a u e r n é t u a i n t e r i o r 






SUMA 140.443.222 43 
1.° de A g o s t o de 1936 
P e s e t a s 
2 2a2.289.513 60 
2 7 9 . 9 8 2 . 1 2 5 
6 4 9 . 8 4 2 . 6 8 4 53 
1 . 4 4 1 . 5 4 8 74 
6 3 . 3 4 0 . 1 9 6 56 
1 . 0 8 1 . 5 2 5 . 4 8 2 33 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 5 3 . 2 6 2 . 4 0 6 0 1 
1 3 7 6 . 7 4 7 . 8 8 5 92 
25 de Ju l io de 1936 
P e s e t a s 
1 7 . 0 8 1 
4 7 . 1 1 6 , 
7 . 4 0 4 
3 1 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 154 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 6 . 4 9 3 
2 6 7 . 0 9 6 
546 







1 1 1 88 
8 1 4 66 
1 1 9 . 7 3 3 . 5 7 2 45 
7 . 1 5 1 . 4 8 5 . 4 6 9 18 
2 . 2 0 2 . 2 8 9 . 4 9 3 60 
2 9 2 . 1 4 3 . 6 4 2 39 
6 5 6 . 2 6 8 . 1 8 0 28 
1 . 4 5 8 . 0 4 5 83 
5 4 . 3 3 9 . 9 3 8 72 
1 . 0 8 9 6 1 2 . 5 3 6 12 
7 5 . 9 9 7 . 6 7 9 43 
3 5 0 0 8 9 . 3 1 0 32 
1 . 2 9 9 0 3 7 . 2 1 5 19 
1 7 . 1 5 4 , 
4 6 . 9 7 7 , 
6 . 8 4 4 , 
3 4 4 . 4 7 4 
1 0 . 5 0 0 
1 . 1 5 4 
6 . 0 0 0 
1 5 0 . 0 0 0 
9 6 . 4 3 9 










938 2 1 
1 2 5 . 7 8 5 . 4 1 2 37 
7 . 0 1 3 . 2 8 1 . 6 7 6 92 
1 7 7 . 0 0 0 , 
3 3 . 0 0 0 . 
1 8 . 0 0 0 , 
2 3 . 7 9 9 , 
5 . 5 7 2 . 9 4 1 
152 373 
3 . 4 1 9 , 
1 3 . 7 2 0 , 
1 4 2 . 7 1 4 















1 7 7 . 0 0 0 
3 3 . 0 0 0 
1 8 . 0 0 0 
2 3 . 7 9 9 
5 . 4 5 4 . 5 4 0 
73 
1 1 3 9 . 9 4 0 
3 . 4 1 9 











8 1 4 0 3 
900 38 
7 . 1 5 1 4 8 5 . 4 6 9 18 7 . 0 1 3 . 2 8 1 . 6 7 6 92 
TIPO DE INTERÉS—Descuentos, 5 70.—-Créditos personales, comerciales y de Mercancías, 6 %. 
V.0 B.e 
El Gobernador , 
Amortizable 3 y 4 % 1928 
| Los demás valores del Estado 4 Vj 
Obligaciones Tesoro Abril 1935 y Abril 1936 4 
Idem íd. Julio 1934 y Noviembre 1934 4 1 ;5 
Idem id. Octubre 1935 y Marzo 1936 3 V, 
Bonos de Tesorería de las Compañías de F. C 4 
Valores industriales 5 
El Interventor, 


1J 
2N 
± 
5 


